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3 C E N T A V O S 
NUMERO 11 
f i r m a d e l T r a t a d o e s c a u s a d e d e s a c u e r -
l o e n t r e e l g o b i e r n o a l e m á n y s u d e l e g a c i ó n 
I M P R E S I O N E S 
, la sociedad se h a l l a e n 
" • ^ bien que c a d a c i u d a d a 
g ü i l a m e n t e l a b o r e p o r 
S e n sus ideas E n t o n c e s k 
¿ ^ c o m p o n e o s e d e s -
e en liberales y c o n s e r v a -
en ca tó l i cos y en enemi-
J la Iglesia» en b l a n c o s y n e -
en gobernantes y g o b e r n a -
M A R I N A no t iene e n t r e el los p r e -
c i s a m e n t e sus e l ementos v i t a l e s . 
E s t e p e r i ó d i c o en q u i e n e l p ú -
b l i c o v e a l ó r g a n o d e l a s c l a s e s 
a c o m o d a d a s , n u n c a h a e n c o n t r a d o 
r e p a r o s e n s e ñ a l a r los e r r o r e s , 
fu s t igar los v i c io s e i n d i c a r l e e l 
c a m i n o d e las rec t i f i cac iones a e sas 
c l a s e s ; p o r q u e este p e r i ó d i c o p o -
d r á e n c o n t r a r , p o r sus t e n d e n c i a s cn obreros y en p a t r o n o s e n 
v extranjeros y e n l a s c o n s e r v a d o r a s en el a l to sent ido d e 
d i v i d i r s e l a 
^ad en 'todos lados d e l m u n -
L en que suele a 
|Pero cuando se s iente a m e n a -
enlonces no c a b e m á s div i -
que la de amigos y enemigos 
i sociedad. 
| * en todas partes d e l m u n d o 
lacada con s a ñ a , sus s e c u -
cimientos h a n v o l a d o h e -
añicos en R u s i a y e n 
jjs nacionalidades d e E u r o p a . 
J ¿ tiempo y d e i n f i n i -
¡ de generaciones, h a n b a s t a -
Isolo unos cuantos meses p a r a 
U diferentes lugares d e l a 
i se haya desp lomado c o n es • 
espantoso, 
[bes la sociedad c o m o p r e t e n -
¡JUS enemigos u n a c r e a c i ó n a r -
del ingenio h u m a n o , sos-
para la e x p o l i a c i ó n d e los 
des y provecho d e los p o d e -
No. L a sociedad es e l p r o -
i de una i n c l i n a c i ó n n a t u r a l í -
idel hombre a v i v i r en c o m -
de sus semejantes . E s u n a 
on natural y por c o n s e c u e n -
jrina. E l hombre n o v i v e en 
ad porque a s í le p l a z c a s ino 
es una c o n d i c i ó n e s e n c i a -
de su existencia s in l a c u a l 
le es negada, 
ndo esto as í , c l a r o se v e q u e 
loemigos de la s o c i e d a d lo 
jtambién del g é n e r o h u m a n o , 
|B embargo de estos enemigos 
ndo está lleno. A u d a c e s e 
ntes creen y p r e d i c a n , ( a l g u -
jde buena fe la m a y o r í a c o n 
cion aviesa) que este m u n d o , 
«nado a un triste p e r e g r i n a r 
l&s espacios, p u é d e s e r e -
w en veinte y c u a t r o h o r a s 
w de él s e g ú n l a v o l t e r i a n a 
•sión el mejor de los m u n d o ? 
" U b r e , cr iatura f l a c a y m i -
h necesitó luengos siglos 
hacer esta m á q u i n a d e f i c i e n -
iWe llamamos c i v i l i z a c i ó n 
H pero de repente n o t a e l 
F los defectos d e l a m á q u i -
'i0hportento de s e n s a t e z ! e n 
^ reformarla p e r f e c c i o n á n -
asta donde sea pos ib le , n o 
f^rre 0,tro remedio q u e d e s -
r 'a máquina a m a z a z o s p a -
^ s t r u i r l a en u n a s c u a n t a s 
J.011 arreglo a unos p lanos 
r ^ Y f a n t á s t i c o s . ¡ P o -
p a n i d a d ! 
Pensar que este p a r o gene-
I, en parte consecuenc ia do 
f i o ? 56 eStá aPoderan" 
[ L ros b e n q u e s , q u e 
h r a c ' a son los m á s ! 
L 50 no nos a s o m b r a q u e 
\ r \ con tan p o c a c o r d u r a . 
CUerdos en e l 
¿ a i K l ° son tan locos en e l 
iClV116 S Í , n o s n o m b r a es 
¿ A r g a d o s d e h a c e r l e 
troUqUjPlor estar s i tuados 
e I a s t r i n ^ e r a s h a -
Un1COn ellos ™ b u s -
N o POpularidad b a l d í a o 
jMiedo a q u é ? ¿ Q u é 
K M . j n estas l u c h a s > 
^ ^ i z r cosa 
iD ,,,c, cuando no nos 
^ J 1» dignidad, de la 
1» ,as Pandas mo-
^ E U M A R s 
' P o r q J , ^ los o b r e r o s , 
91,6 ¿ D I A R I O D E L A 
ANTIBOLSHEYIKISMO EN ALEMANIA 
CFNTRAL NIWI 
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l a p a l a b r a y p o r sus c o n v i c c i o n e s 
c a t ó l i c a s , e n las c a p a s s u p e r i o r e s 
d e i a s o c i e d a d sus p o d e r o s o s m e -
d ios d e v i d a , p e r o j a m á s d e é l se 
p o d r á d e c i r q u e a d u l a a los p o d e -
rosos p o r g r a n j e a r s e sus f a v o r e s . 
L a a d u l a c i ó n no h a c a b i d o j a -
m á s e n nosotros ni p a r a los g r a n - Soldados .^el e j é r c i t o a l e m á n deteniendo y registrando a sujetos sos-
des n i p a r a los c h i c o s a u n q u e a l - r€Cll0<50S de -f íeas bolshevlstas. E l gobierno de Ebertf con sn e n é r g i c a ac -
i • * i i t n a c i ó n , a labaoa por los Al iados» h a acabado, e n ese p a í s , con las bordas 
g u n a s v e c e s h a y a n in ten tado e s t o s } á c r a t a s . 
ú l t i m o s i m p o n é r s e n o s p o r s u f u e r -
z a c o l e c t i v a . 
H o y c o n d e n a m o s este m o v i -
m i e n t o a b s u r d o y c r i m i n a l , q u e 
c o n d e n a a l h a m b r e a los d e a b a -
j o , a g r a n d e s p é r d i d a s a los d e 
a r r i b a y a l p a í s a u n a r u i n a i r r e -
p a r a b l e . 
E l g o b i e r n o , c u y a l e n i d a d e n 
las p a s a d a s h u e l g a s , h i z o s o s p e -
c h a r q u e sus e n e r g í a s h a b í a n s e 
a g o t a d o en C a i c a j e , e s t á d e m o s -
t r a n d o e n este c o n f l i c t o que s i h a y 
en C u b a q u i e n e s h a n p e r d i d o l a 
r a z ó n , t i ene p a r a e l c a s o , s u f i c i e n -
tes c a m i s a s d e f u e r z a , d e f a b r i -
c a c i ó n n a c i o n a l y h a s t a d e f a b r i -
c a c i ó n e x t r a n j e r a 
D E S A C U E R D O E ^ ' T B E L A D E L E -
G A C I O N Y E L G O B I E R N O A L E -
"Versalles, Mayo 97. 
Indudablemente existen diferencias 
4e opiniones, a pesar de la negatirv 
alemana, entre l a d e l e g a c i ó n de la 
misma en esta ciudad y algunos 
miembros Influyentes del gobierno 
a l e m á n acerca de l a f irma del T r a t a 
do de Paz . Ninguna d e c i s i ó n decislrn 
se h a tomado con respecto a las pro» 
posiciones sometidas por e l Conde de 
Brockdorff-Rantzau. Algunas indica-
ciones, s in embargo, se han manifes-
tado en estos d í a s de actitud de rup-
t u r a por los alemanes con respecto 
a l a f irma del Tratado, basadas en su 
protesta. 
Mathias E z b e r g , presidente de l a 
c o m i s i ó n de armisticio a l e m á n y e l 
Conde de Brockderdoff-Rantzau, p r o 
sldente de la d e l e g a c i ó n de l a paz, 
parece que toman posiciones opues-
tas con el Canc i l l er Schedeimann, 
que se mantiene en actitud neutral» 
r e s e ñ a n d o su d e c i s i ó n hasta que l a 
Entente r e s u e l r a respecto de las pro-
posiciones presentadas por los ale-
manes. 
D E C L A R A C I O N E S D E 3IR. W I L -
SON Y D E L P R E S I D E N T E E L E C -
T O D E L B R A S I L 
P a r í s , Mayo 27. 
E n una comida dada por la delega-
c ión de l a paz panamericana en ho-
nor del doctor Pessoa, presidente 
electo del B r a s i l , e l presidente W i l -
son, anoche, dijo que la L i g a de las 
Naciones se d e s a r r o l l a r á entre las 
naciones americanas . Se re f ir ió a la 
Doctr ina de Monroe, que era l a sa l 
yagnardla de las agresiones en el he-
misferio americano. 
Mr. WUson hizo notar qne mlen« 
tras los Estados Cuidos h a b í a n em-
prendido l a Tigi lancia contra las 
agresiones en A m é r i c a , por parte de 
E u r o p a , no p o d í a tampoco asegurar 
que los Estados Unidos no se y ieran 
en l a necesidad de Intervenir, es de-
cir , de defenderse, puesto que tam-
bién los Estados Unidos pod ían ser 
agredidos por naciones ambiciosas 
del continente americano. 
E l doctor Pessoa en su respuesta 
dijo: 
*Tno de los primeros Ideales qu»' 
nos unen a los Estados Unidos es l a 
solidaridad de l a paz, del derecho, de 
la just icia, del trabajo, del orden 7 
l a concordia, que son las eternas bn.-' 
ses ^obre las cuales descansa el equi-
librio del mundo. U n a de las pr inc i -
pales ambiciones en e l puesto que 
d e s e m p e ñ a n es la de que no CÍ-ÍUDÍ-J 
la continuidad del equilibrio a m e n » 
cano. 
M O V I M I E N T O S E P A R A T I S T A E N 
R U S I A 
Hamburgo. M i y o 2G. 
E l moTimiento d j r e p a r a c i ó n do 
Rhenis ( P m s i a ) del resto de Alema-
nia, e s t á dando posit iros resultados 
s e g ú n un despacho de Dusseldorff a l 
aF^endembiatt,,. C incuenta m i l f ir-
mas en Aix-la-Chapelle y en sus in-
mediaciones han pedido e l estableci-
miento de un estado Ubre a l e m á n en 
l a r e g l ó n del Oeste. 
(Plisa a In página 6, columna 3.) 
H a l l e g a d o u n c r u c e r o a m e r i c a n o 
V a r e s t a b l e c i é n d o s e l a n o r m a l i d a d . - L o s d e t e n i d o s h o y p a s a n d e s e t e n t a . 
E l G o b i e r n o c o n t i n ú a s u e n é r g i c a a c t u a c i ó n . 
E l A l m i i a n t e Anderson 
Procedente de K e y West, ha llega-
do en l a rnaú^na de hoy el crucero 
üe guerra de JA mar ina de los E s t a -
dos Unidos "Dolphin" que trae a bor-
de a l A l m i r a n t e Jefe de l a D i v i s i ó n 
'Je la F l o r i d a Almirante Anderson. 
ia vis i ta del "Dolphin" e s t á relacio-
nr^da con los bucesos huelguistas do 
-stos dias, . 
H a empezadi. el trabajo en b a h í a 
Tanto -los ferrys boat de Regla 
v C a s a B l a n c a , como todos los re-
E l "Dolphin" s a l u d ó primeramente > molcadores del servicio del puerto 
C h i r i g o t a s 
E n estos d ías dudosos 
p o r t ó s e bien el Gobierno. 
Quien tiene c o r a z ó n tierno 
es v í c t i m a de ambiciosos. 
Y en esta grave o c a s i ó n 
y en tedas, pasa lo mismo, 
Í3ien e s t á el c o m p a ñ e r i s m o , 
pero muy mal l a a m b i c i ó n . 
¡L indo G a r a j e ! ¡ D e s c u e l l a 
con aparatoso traje! 
De Sanidad obra bella 
con su tal ler do m o n t a j e . . . 
E l ta l ler para el Garaje 
y el Garaje para el la. 
a (a plaza, c o n t e s t á n d o l e l a fortaleza 
ce la C a b a ñ a . 
D e r p u é s s a l u d ó al barco de guerra 
h . e l é s "Cumbo*, land" surto en puerto 
•recibiendo el saludo correspondiente 
M á s tarde tanto el crucero "Cum 
berland" como el crucero "Cuba" iza-
ron las banderas del Almirante A n -
derson a quien saludaron. 
T a m b i é n han pasado a bordo del 
"Dclphini" a saludar a l Almirante 
tanto el Comandante del "Cumber-
límd'' que tiene grado de c a p i t á n á¿ 
Navio, como el Comandante del c r u 
cero "Cuba" oapi tún de F r a g a t a se-
ñ o r G o n z á l e z del Rea l y el cap i tán 
del Puerto C a p i t á n de F r a g a t a s e ñ o r 
Alberto de Carr icar te . 
A bordo del "Dolphin" h a estado 
i a m b i é n el Atr .ché Mil itar de l a L e -
g a c i ó n de los Estados Unidos. 
Xo es necesario hacer constar que 
h a n sido deteildos muchos motoris-
tas y conductores que se negaron a 
reanudar sus trabajos. 
E n libertad 
Muchos de los detenidos han sido 
puestos en libertad mediante el com-
promiso de volver a l trabajo. 
han d?do comxtnzo a sus trabajos en 
el dia de hoy. 
E n los muelles y a bordo de los 
barcos no se han realizado operacio-
nes, pero se asegura que al medio día 
v o l v e r á n los ebreros al trabajo. 
V a r i a s casas aseguran que tienen 
re^sonal para empezar a trabajar 
caso de que loa obreros no acudan 
como antes de? sábado . 
Se asegura igualmente que todos 
los obreros baldado por terminado el 
?bunto que los l l evó a la huelga pero un motorista 
que los delegados en los muelles son 
os que se nai.aron en la m a ñ a n a de 
hoy a ordenarles que ocuparan sus 
puestos. 
Detenidos en Regla. 
E l c a p i t á n dol Ejérc i to , Sr . F e r n á n -
dez de L a r a , Sapervisor de Guanaba-
coa y Regla, detuvo esta m a ñ a n a en 
e^te ú l t i m o pueblo a veinte y tres i n -
dividuos por huelguistas. 
Motorista detenido. 
E n el Vedado fué detenido esta 
m a ñ a n a por el Inspector de l a Poli-
c í a Nacional, í9r. P l á c i d o H e r n á n d e z , 
S I G U E N L A S D E T E N C I O N E S 
A cerca de tre inta ascienden los 
detenidos por l a p o l i c í a de r.nocho a 
hoy. E n t r e los detenidos loa hny er 
tranjeros y cubanos, siendo conduci-
dos los primeros a l Casti l lo de la 
fuerza y a la fortaleza de la Cabaña 
los segundos. 
I N F O R M E D E T A L L A D O 
Con motivo de los recientes sucesos 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n tiene 
redactado y a un detallado informe que 
se propene elevar muy pronto a l e s ' feuiente, haciendo otro tanto loa a u 
altos tribunales de Just ic ia , dando z 
| conocer minuciosamente las causas 
rante toda l a m a ñ a n a completamente 
ocupados por los nuevos detenido*. 
T a r e s t a b l e c i é n d o s e l a normalidad. 
L a s e n é r g k ' a s medidas tomadas 
por el Gobierno en estos momentos, 
han dado por resultado que la nor-
Tialidad se vaya restableciendo. 
Como h a b r á n podido v e r n u e s t r o » 
lectores, los t r a n v í a s e l é c t r i c o s c i r -
culan ya con l a normalidad oonsi* 
M á s detenidos. 
L a p o l i c í a del Cerro detuvo a l mo 
turista Salvador F e r n á n d e z García. 
F u distintos lugares de l a ciudad n ú m e r o . 
L l t rá f i co 
E l t rá f i co dt l a ciudad v a norma-
l i z á n c o s e . L o s tjranvlas c irculaban 
e^ta m a ñ a n a en mayor n ú m e r o , cas i 
todos con motoristas y conductores 
de l a C o m p a ñ í a L o s a u t o m ó v i l e s d^ 
a ^ u i l e r t a m b i ó n circulaban en gran 
del actual movimiento huelrrui^ta, a 
la sombra del cual p r e p o n í a n s e los 
á c r a t a s establecer en l a R e p ú b l i c a un 
Gobierno Soviet. 
Aumentan los detenidos 
Durante las ú l t i m a s boiras de la 
m a ñ a n a de hoy a u m e n t ó considera-
blemente el n ú m e r o de detenidos 
Has ta la hora de entrar en prensa 
la presente e í i c ión pasaban de se-
t tnta los obrjros detenidos por la 
pn- ic ía Secreta y Nacional. 
Tanto las oficinas como los patios 
d* l a p o l i c í a Secreta estuvieron du-
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
X C V T 
E l r e m e d i o a l a e x c e s i v a c a n t i d a d d e p a p e l m o n e d a e n I n g l a t e r r a 
Las necesidades de atender a ios gastos de ia guerra y ia faita de trabajo suficiente en las minas de oro produjeron la gran 
depreciación de la circulación fiduicíaria.-La fusión de Bancos Ingleses. 
L o s dos grandes problemas que 
preocupan a Inglaterra y a F r a n c i a , 
d e s p u é s del pavoroso de la guerra re-
suelto victoriosamente, eon el dar 
empleo a los soldados que se han de 
l icenciar y el dar mayor valor a "a 
enorme c i r c u l a c i ó n de papel moneda 
i que falto de la necesaria erarantia 
m e t á l i c a se bai la considerablemente 
despreciado. 
De*! primero ban surgido soluci'--
nes radicales que van a modificar los 
g r a M e s latifundios ingleses a l com-
prar a sus d u e ñ o s el Gobierno exten-
sos terrenos para arrendarlos a u.i 
precio p e q u e ñ o , de 0.87 centavos por 
semana en t é r m i n o medio, a cada sol-
dado pensando, d e s p u é s de las inda-
gaciones realizadas, que una finca ae 
23 acres os suftficiente amplia para 
Fas necesidades de una familia corta* 
como ha de ser al principio la de: 
soldado licenciado soltero que contrae 
inatrinionio a l tomar p o s e s i ó n do U 
parcela de terreno que se le entrega 
en arrendamiento. 
Otro de los aspectos del mejora 
miento de la vida obrera es la nacio-
n a l i z a c i ó n de los ferrocarri les y de 
las minas de carbón para poder au-
mentar ei Gobierno que se a d u e ñ e d 1 
el las los jornales y mejorar las cor-
diciones del trabajo. Do estas dos 
cuestiones nos ocuparemos en breve. 
Hoy vamos a tratar de la del papel 
moneda. T o d a v í a en Inglaterra, máü 
rica que l a F r a n c i a y con grandes 
minas de oro en el Afr ica dA S u r y 
en Austra l ia , la e m i s i ó n fiduciaria r.o 
ha sido tan grande, en proporc ión del 
n ú m e r o de habitantes, como «tt F r a n -
c ia . 
A d e m á s no solo fué el Estado fran-
c é s el que e m i t í a papel moneda sino 
los Departamentos franceses, si bien 
D F G O B É R N A C H S T 
M O N E D E R O S F A L S O S D E T E N I D O S 
E l Gobernador de Santa C l a r a dl<* 
lo siguiente: Alca lde de Ca ibar lén 
dice esta v í a sobre una tarde de hoy 
fue'on detenido^ blancos E n r i q u e So-
l a r y Bernardo Gonzá lez P é r e z po'* 
confidencias estar Introduciendo es-
te comercio monedas falsas. Se le 
« cuparon tres billetes falsos de a 
diez pesos. Juzgado con conocimiento 
de l hecho a c t ú a . 
esos billetes, que los h a b í a hasta de 
un franco, no circulaban sino dentro 
de los l í m i t e s del Departamento; pues 
eso quiere decir que han de t e r gran-
des las contribuciones qua Impon-
gan los Consejos Generales, organis-
mos semejantes a las Diputaciones 
provinciales de E s p a ñ a , para recojet-
los. 
Xo c i r c u l a el oro en Ing la terra por-
que se le conserva en el Banco de 
Tnglatera como g a a n t í a del papel mo-
neda y po todas partes se oye la ex-
c l a m a c i ó n : "Volvamos a l metal oro," 
que h a guiado a los inglesen en sus 
cris is de e m i s i ó n de papel. 
E n el mes de febrero ú l t i m o , coa 
objeto de disminuir la d e p r e c i a c i ó n 
del papel moneda, se prohibieron en 
Ing la terra las Importaciones de toda 
clase de los Estados Unidos, porque 
la necesidad de pagar a la par en ova 
los v í v e r e s y objetos comprados es-
torbaba a esa n i v e l a c i ó n del valor d»! 
billete. 
Si I n g l a t e r r a hubiese podido se-
guir esa p r á c t i c a de no comprar fue-
ra , durante l a guerra, no se v iera hoy 
con esa escasez de oro para su circu-
l a c i ó n fiduciaria, pero precisamente 
antes de los p r é s t a m o s que le bar 
hecho los Estados Unidos con el pro-
ducto de sus E m p r é s t i t o s de la Liber-
tad y de sus gravosas contribucioner., 
pagaba Ing la terra el precio de los ví-
veres, armamentos y municiones que 
a d q u i r í a en l a U n i ó n americana con 
oro de las sumas que c o a p r a b a «m 
b a r r a s a los particulaes en el 
A f r i c a y Austra l ia y que llegaban a 
las cajas de J | P. Morgan y Co.. que 
representaban a los prestamistas, 
por l a v ía del Canadá-
Cada vez que los Gobiernos so ven 
obligados en circunstancias c r í t i c a s , 
a aumentar l a c i r c u l a c i ó n de los bi-
lletes, sin que refuercen la g a r a n t í a 
m e t á l i c a , aumentan los precios de to-
dos los a r t í c u l o s , porque el vendedor 
tiende a precaverse contra ese menor 
valor del billete. 
Recientemente ha tratado la Cáma-
r a de los Comunes de Inglaterra por 
boca de Bonar L a w , Ministro de H v 
cienda, de c u e s t i ó n tan importante; 
porque a d e m á s los Bancos aumento-
ban sus ganancias considerablemen-
A S E S I N A T O C O N 
P R E M E D I T A C I O N 
A c t u a c i o n e s J u d i c i a l e s c o n m o t i v o d e l c r i m e n d e 
A y e s t e r á n y D o m í n g u e z . 
Ampl iando !a i n f o r m a c i ó n que su-
mlnlcti-amos a nueotros lectores rela-
tiva a l descubrimiento cn la Calzada 
de A y e s t e r á n esquina a Dominguex 
do un ind iv idu) asesinado, ofrecemos 
lá niguionte r e l a c i ó n contentiva en 
s í n t e s i s de todas las actuaciones j u -
d'cialss. 
De lo actuado por la p o l i c í a y el 
Juzgado, c r é e s e que el presente he-
cLo constituye un gravo delito do 
aseclnato, en el que ha concurrido la 
;igravante de l a p r e m e d i t a c i ó n . 
H e a q u í lo que arrojan las p á g i n a s 
E u m a r i a i c s : 
E l hallazgo. 
P o r aviso del vigilante de l a Pol l -
aia Nacional n ú m e r o 329 se constitu-
y ó ayer por la m a ñ a n a el teniento 
^i .17 de la l i a E s t a c i ó n en la osqui-
¡ n a do A y e s t a r á n y D o m í n g u e z donde 
¡ e n c o n t r ó el c a d á v e r de un indiv ldm 
Uie presenta,ba varias heridas. 
E l c a d á v e r estaba boca abajo con 
un p a ñ u e l o fuertemente oprimido en 
la mano Izquierda. 
E l teniente Diaz en cus primeras 
diligencias pudo identificar a l cadá-
ver como el de Humbelrto Scu l l y 
Garc ía , de 22 c ñ o s de edad, soltero 
/ vecino de 4t, calle de Mani la nú-
moro 22- * t u ^ t t á É I 
L a s heridas 
E l doctor R o c a Casuso, m é d i c o de 
guardia en el centro de socorros del 
torcer distrito se c o n s t i t u y ó en el 
;ugar antes mencionado y r e c o n o c i ó 
el c a d á v e r certifierndo que presen-
taba cuatro heridas incisas, una en 
Ja r e g i ó n por;etal izqnierda de 1-í 
c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n que intere-
sa todos los tejidos blandos con scc 
c i ó n del p a b e l l ó n do la oreja Iz-
quierda, otra en la cara anterior de' 
cuello hasta xa c e r a posterior dere-
cha del mismo con s e c c i ó n do los 
m ú s c u l o s , vasos y d o m á s correspon-
dientes a ese lado; otra en l a c a r a 
posterior derecha del cuello y otra 
en l a cara palmar dA dedo m e ñ i q u e 
rio l a mano '.zcnilerda que Interesa 
los tejidos blandos. 
(Pasa a la p á g i n a 6. co lumna 1) 
te abriendo grandes c r é d i t o s , er. 
papel, c laro e s tá , cosa que en tiem-
pos normales no se hace para no acxi-
m u l a r enormes cantidades de p a g a r é s 
o letras que pueden ser peligrosas 
para l a estabilidad de los Bancos; 
pero eso no podía suceder en Inglate-
r r a , porque todos recuerdan que des-
de los primeros d í a s de l a guerra, en 
Agosto de 1914, el Gobierno ^arantiz* 
el pago de las letras aceptadas por 
los Bancos; y eso ha seguido durant -
la guerra hasta cierto punto; lo cual 
equivale a decir que el Gobierno in-
g l é s garantizaba a los Bancos contra 
una quiebra. 
De ahí las enormes ganancias de loy 
Bancos de que era p a r t í c i p e el E s t a -
do por medio de las contribuciones 
que i m p o n í a por exceso do beneficios • 
durante la guerra. 
Y ahora que el Gobierno I n g l é s 
quiere recobrar todos sus marcados 
mundiales y comprar y vender en ¡ 
ellos, para que el Estado obligue a | 
sus s ú b d l t o s a. aceptar sus billetes de j 
Banco, es preciso que estos no tengan i 
d e p r e c i a c i ó n como no l a tienen nn 
muchos mercados del mundo que eran 1 
de Inglaterra antes de la guerra, que 
p e r d i ó durante e l la y que hoy quiere 
ganar de nuevo. 
E l problema de restablecer la c i r -
c u l a c i ó n del oro se ha hecho difíci l 
por los trastornos de la industria 
minera a u r í f e r a durante la guerra, 
i^a p r o d u c c i ó n del oro en los dorni-
i l o s Ingleses durante el a ñ o 1981, s ó 
lo l l e g ó a 100 millones do pesos. 
E n v ista de la escasez del metal 
oro, ha propuesto un eminente ha-
c t -aá l s ta crear con una rolativamen-
to p e q u e ñ a cantidad de oro, una ba-
.anza entre las demandas a p r e m i a n -
tes de los bancos que quieren oro 
para aumenta:- sus p r é s t a m o s do le-
tras y los p a í s e s que quieran llegar 
a l a l a s e oro de ¿U c i r c u l a c i ó n . Tie-
nen s in embargo l a esperanza de 
< ue PO llegue a l a p r o d u c c i ó n minera 
del oro anterior a la guerra que al-
canzava de 20 a 24 millones de l ibras 
osteri-nas en T r a n s v a a l y en Aus-
tral ia . 
A h o r a bien, bso no impide que el 
comercio i n g l é s se extienda, s i los 
Bancos Ingleses descuentan letras a 
t o m ó v i l e s Fords . 
E n a r m o n í a con lo que antes indi-
camos, en la S e c r e t a r í a de Goberna-
ción se ha recibido del Delegado do 
'a misma en Guanabacoa, c a p i t á n 
F e r n á n d e z de L a r a el siguiente tele-
fonema: 
E n los t é r m i n o s de Guanabacoa y 
Regla a las 9 y 30 a. m. Reanudado 
.rabajo A u x i l i a r M a r í t i m o , C a r b ó n 
i l a v a n a Coal , Aponte y Rojo , F á b r i -
ca de abono, unos cuantos. Reunidos 
los panaderos esta atendieron lo 
mismo que les fogoneros de los fe-
rryes los saludables consejos. 
L o s carretones 
Este m a ñ a n a continuaba paral iza-
do el t rá f i co ce carretones. L o s c a -
iros de las fá r i c a s de hielo tampoco 
t a n salido hoy a l a calle. 
Detenido e l Director de l a Bo l sa del 
T r a b a j o . 
F s t a m a ñ a n a fué detenido por l a 
po l i c ía el Director de la Bo l sa del 
Trabajo s e ñ o r E s p i n o s a y Estorino. 
í E L V I A J E D E L G E N E R A L J O S E M I -
G U E L GOMEZ 
Se asegura que si sigue el paro no 
vendrá el nróximo sábado el General Jo-
sé Miguel ••.rftmev. 
(Pata a. la página 6; columna 1.) 
E x t r a d i t a d o 
A bordo del vapor Pnris^nuna llaga-
ron en la m a ñ a n a de hoy a esta Capi-
tal el Inspector , de l a P o l i c í a Secre-
ta, s e ñ o r L u i s M e n é n d e z y el detecti-
ve Donato Cubas, conduciendo desde 
P a n a m á a un individuo nombrado 
Agapito L l ó r e n t e y M a r t í n e z de P in ! 
l íos que es tá sujeto a u n a causa que 
se sigue en el Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n l a . por hurto de SJO 
pesos. 
E s t e individuo, que se encontraba 
guardando prifnón en P a n a m á por es-
tafa, no hubiera podido ser extradi-
tado. si los funcionarios de l a p ó l i c e 
de Cuba demoran veinte y cuatro ho-
ras su llegada a aquella ciudad, pues 
conlncidiendo con el cumplimiento de 
la condena, el detenido t e n í a que s^r 
puesto 'en libertad. 
E l F í e l d D a y 
L a s carreras que debieron cele-
brarse el día 25 en el H i p ó d r o m o de 
Marianao p a r a r e u n i r fondos con que 
ayudar la r e c o n s t r u c c i ó n de las regio-
nes devastadas en F r a n c i a a causa 
de la guerra; fiesta que h a b í a desper-
tado mucho i n t e r é s , y que p r o m e t í a 
culminar en un gran é x i t o social y 
pecuniario, se h a suspendido en v is ta 
de la hr.elga. 
T e n d r á efecto el p r ó x i m o domingo 
con el mismo programa. 
E l S e c r e t a r i o 
d e A g r i c u l t u r a 
Ayer , conforme anunciamos, regre-
só a esta capital el Secretario d9 
Agricul tura, general Eugenio S á n c h e x 
Agramonto, quien se encontraba con 
su famil ia en C a m a g ü e y . 
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N o t a s A n d a l u z a s 
M A L A G A 
l í o se p l a n t e ó la hueltra.—Casas capl-
tnlares . — Consultorio infanti l .— 
E n e r g í a s judic ia les .—En honor de 
un CónsuU—En l í e n e f i c i o de Otox-
co.—De teatros. 
L a huelga general que se anunc'a-
ba q u e d ó conjurada. 
L a s Sociedades obreras que la in-
tentaron, por consejo de otras de B a r -
celona y Madrid, se vieron en mino 
ria . 
L a mayor parte de los obreros jua-
garon la o c a s i ó n inoportuna y atí«' 
n á s no se cre ían obligados a servir 
ir tereses e x t r a ñ o s , acaso con miras 
internacionales. 
No h a b í a \in motivo palpitante qu<.> 
ovigiese sacrificios ni pérd idas de Jor-
itales. 
A s í es que el intento f r a c a s ó y t v 
dos los gremios c o n t i n ú a n en SUÍ? 
puestos. . 
Se ver i f i có ayer la entrega definiti-
v a por el contratista s e ñ o r Baena ue 
las nuevas Casas Capitulares. 
Se trata de un soberbio edificio, ins-
talado en el Muelle, a l pie de l a A l 
cazaba y teniendo a sus pies los her-
mosos jardines del Parque y el mar . 
Se han gastado varios miles de du-
ros no solo en la c o n s t r u c c i ó n , sino 
en el adorno de los salones L o s me-
jores pintores y escultores de E s p a -
ñ a han colaborado en esta obra, unoi 
bien retribuidos, otros por c a r i ñ o a 
M á l a g a . L a s cristaleras , con asuntos 
de la historia de nuestra ciudad, son 
m a g n í f i c a s y el s a l ó n de ses iones 'es^á . 
avalorado con los retratos de los má5* 
i lustres m a l a g u e ñ o s do los pasador 
siglos. 
E l acto de la entrega se r e a l i z ó con 
toda solemnidad, concurriendo l'aa 
autoridades, corporaciones y prensa. 
Hubo entusiastas brindis. 
M á l a g a debe estar satisfecha de su 
nuevo Ayuntamiento que viene a sus 
t l tuir a l lóbrego , a n t i - h i g i é n i c o y an-
t í - e s t é t i co edificio de la calle de San 
A g u s t í n . 
1 ¿Quién no ha o ído hablar del sim-
pát i co ganadero, literato a l mismo 
tiempo, que ostentaba en regias re-
cepciones el uniforme de caballero 
de Santiago, que p o s e í a u n a fortuna 
de millones, que era n i ñ o mimado 
del bello sexo y que en c u e s t i ó n de 
rumbo y desprendimiento siempre ti-
guraba en primera f i la? 
¿Quién no oyó relatar sus aventu-
ras , sus atrevidas empresas, sus 
triunfos e s c é n i c o s y su Ingenio que 
derrochaba como su dinero? 
Pero la fortuna as voluble y le 
v o l v i ó la esnalda y el rico ganadero 
se v i ó en la miseria, sin otros bie-
nes que su uniforme de SantiaguistJ? 
y su famosa capa bordada. 
Pepe Orozco vive a ú n , pero arras-
trando una existencia nada envidia-
ble. 
P a r a a l iv iar su s i t u a c i ó n l a com-
p a ñ í a de E m i l i o Díaz , antes de part'r 
para A m é r i c a , o r g a n i z ó una func ión 
en el Teatfo Cervantes, invitando a) 
tomar parte en ella a los alumnos de 
la Academia de D e c l a m a c i ó n . 
A l f inal Emi l io Díaz l eyó unas déci-
mas del joven poeta s e ñ o r D í a z Se-
rrano, tan oportunas como Inspira-
das. E l p ú b l i c o a l aplaudirlas h i /o 
sa l i r a escena a Orozco, que r e c i b i ó 
una o v a c i ó n de sus paisanos. 
E l Teatro Cervantes cerró sus puer-
tas y a ú n no tiene c o m b i n a c i ó n para 
P a s c u a Flor ida . Solo anuncia para 
esta semana la exh ib i c ión de la pelí-
cula "Fabiola". 
L o l a Ramos, la c é l e b r e tiple cómi-
ca, u n i ó s e a Barranco y con elemen-
tos de la Academia de D e c l a m a c i ó n 
o r g a n i z ó unas funciones en Noveda-
des, e p í l o g o del é x i t o que obtuvo en 
L a r a noches antes. 
E n " E l Pll luelo de P a r í s " . "Te la 
debo, Santa R i t a " ; " E l debut de H 
muchacha" y " E l Chiquillo", probó 
que es l a misma artista de siempre-
la que l o g r ó tan justo renombre, espe-
cialmente en A n d a l u c í a , su t ierra. 
L a Junta Protectora de la Infanc ia 
ha acordado crear en el Barr io de la 
y ic tor la un Consultorio m é d i c o infan 
t i l , donde la^ madresi encuentren con-
sejos, socorros y medicinas. 
L o d ir ig irá el facultativo s e ñ o r F c r -
tlza, del cuerpo de Sanidad Militar " 
juzgado como especialista. 
Se procura un buen local y en el 
mismo se c e l e b r a r á n conferencias se-
manales por personas peritas y ora-
dores elocuentes. 
E s idea que merece aplauso. 
Impuesta la tasa por la Junta de 
Subsistencias, se hizo preciso el r i -
gor/contra los acaparadores y contra 
los que in fr ing ían lo mandado. 
L o s rebeldes fueron a dar con sur: 
huesos en la c á r c e l y no han ser-
vido Influencias ni excusas. L a ley 
B r i l l a n t í s i m o s prometen ser este 
a ñ o en Sevi l la las fiestas de Sema-
na Santa y las de su famosa y tradi-
cional F e r i a . 
E n la c o n f e c c i ó n del programa tra-
no admite excepciones y ccmocidos in- i bajan personas de actividad e iniciati-
S E V I L L A 
Semana olivarera.—Proyectos de fies 
tas.—Sociedad automoTÍl i s ta . 
Organizada por el consejo provin-
cia l de Agr icu l tura y G a n a d e r í a se 
e s t á celebrando en Sevil la en estos 
d ías la semana "i l ivarera", en la qte 
por personalidades de reconocido 
prestigio en la ciencia a g r o n ó m i c a , 
se dan interesantes conferencias pú-
blicas sobre el cultivo y abono del 
olivo, f a b r i c a c i ó n de aceites finos, co-
mestibles ordinarios y de orujo, y po 
da del olivo. 
A estas conferencias de vulgariza 
c i ó n agr í co la , asiste numerosa concu" 
rrencla . 
® 
Z A N J A 
forma en que h a b í a procurado r e ^ « 
verlas . 
D e d i c ó frases de elogio a l R e y que 
tuvo la Inic iat iva de loa estudios y 
e n u m e r ó los importantes trabajos he-
chos en otras naciones, c o m p a r á n d o 
los con lo poco que se hace en Espa-
fnter íor * ^ VÍQS de n a v e S a c l ó n 
L a conferencia fué i lustrada con 
numerosas proyecciones c l n e m a t o g r á -
,fleas do proyectos a n á l o g o s a l ex-
plicado. 
E l s e ñ o r Mendoza o y ó mucho* 
aplausos durante su "cSuserle" 
Se espera que pronto empiecen l a í 
obras de c a n a l i z a c i ó n . 
E l i lustre arquitecto s e ñ o r Veláz-
quez. director de las obras de restau-
r a c i ó n que se han llevado a cabo en 
da Mezquita Cordobesa, ha presenta-
do a la Junta de Monumentos una Me-
moria exponiendo los trabajos de ex» 
c a v a c i ó n que hace a ñ o s e s t á verifi-
cando en el Palacio árabe de Medina 
A z a h a r a y la extraordinaria Impor-
tancia que estos representan para 
Córdoba y para la historia del arte 
á r a b e del califato, ún ico en s u géne-
ro. 
E l s e ñ o r V e l á z q u e z acar ic ia l a Idea 
de construir uno de loa pabellr/jes 
del Palacio para convertirlo en Mu-
seo. 
L o s trabajos y desvelos del Ilus-
tre arquitecto en pro del arte y de 
Córdoba, han movido a los hijos do 
esta ciudad a rendirle un homenale 
que fuese i n t é r p r e t e del agradeci-
miento y l a e s t i m a c i ó n que aquí £je 
le profesa. A l acto a s i s t i ó la flor y 
nada de Córdoba , que m i r a a l s e ñ o r 
V e l á z q u e z , como a uno de sus hijos 
m á s insignes. 
C A D I Z 
o r n a s 
D e v o r a n m i l l a s y m i l l a s . . . y c o m o s i n a d a . 
S E : G A R A N T I Z A N 
N o . 1 3 T . 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S : 
y C a . 
T E U E F . A - T - 4 0 T . 
D a m b o r e n e a 
dustriales han ca ído esta vez bajo «'1 
peso del Código PenaV E l Juez ha 
neeado las libertades provisionales. 
E n vista de este ejemplo los abu 
sos disminuyen. 
Con motivo de baber sido traslada-
do con ascenso el C ó n s u ] de F r a n c i a 
Mr. Santi . se ha organizado un honie' 
naje en su honor. 
L a Colonia francesa le r e g a l ó las> 
vas, que ponen todo su calor natural 
a fin de que los actos cue se reali-
cen atraigan muchos forasteros v 
sean dignos del renombre de la capi-
tal de A n d a l u c í a . 
P a r a estos trabajos preliminares se 
ha formado una Junta permanente en 
la que tienen r e p r e s e n t a c i ó n el Artes 
la L i teratura , el Comercio y la I n -
dustria. 
Por lo que respecta a la F e r i a que 
se ver i f i cará en los d ías 27, 28, 29 y Insignias de la L e g i ó n de Honor. 
E l banquete con que fué o b s e q u i a - ¡ 3 0 de este mes, el gran art is ta Gus-
do fué un acto de trascendencia, pue? tavo Bacar i sas ha proyectado un bo-
no solo concurrieron sus compatrio 'ceto de casetas que e s tá llamando la 
tas sino lo m á s selecto del comercio a t e n c i ó n y los s índ icos de los gremios 
E l n ú m e r o de procesiones que se ce-, Se preparan, pues, una serie de 
l e b r a r á n la p r ó x i m a Semana Sant' i ' diversiones que h a r á n af luir a la 
es verdaderamente enorme y las ! ciudad de la Giralda una nube de fo-
Hermandades han introducido refor- . r á s t e r e s , deseosos de olvidar por unos 
mas en los pasos, con objeto de que 
revistan mayor esplendor. 
de M á l a g a , que lamenta se asuente 
funcionario tan recto y caballero t a i 
pundonoroso, que supo adquirir afec-
tos en circunstancias tan excepciona-
les como las atravesadas. 
han ofrecido varios miles de pesetas 
para premiar las que e s t é n construi-
das con m á s gusto y adornadas con 
m á s elegancia. 
T a m b i é n se preparan "Carreras de 
• Caballos" con premios importantes Y 
¿ Q u i e n no conoce en E s p a ñ a a Pe- otros concursos de "snorts" parar los 
pe Orozco? 'aficionados de toda E s p a ñ a . 
L a Rea l Sociedad Automovilista Se-
v i l lana, queriendo t a m b i é n contribuu' 
por s u parte a l mayor lucimiento dü 
las cercanas fiestas ha organizado un 
Interesante programa en el que figu-
r a l a c e l e b r a c i ó n en la P laza de 
A m é r i c a de la ceremonia de la Bendi-
c i ó n de A u t o m ó v i l e s y concurso le 
c a r r o c e r í a s y para el lo. de Mayo 
una e x c u r s i ó n automovilista a l his-
t ó r i c o Monasterio de la Rábida . 
T a m b i é n se v e r i f i c a r á n , como po 
podía menos de esperarse, m a g n í f i c a s 
c e ñ i d a s de toros en las plazas de la 
Maestranza y en la Monumental. 
U í i í m a s N o v e d a d e s e n 
O ET 
A G D I A R l i ó 
A N T E 
L A 
B e b a A g u a 
S I N C O T O R R A EN LA TAPA 








. l íOTHSCHILD.— Tratamiento da 
las queuinilaras por el métetío cé-
reo. (Ciu-u i c r la A.brina.; Edi -
ción Ilustrada, cou 13 láminas eu 
colores y '.g fotografías en negro. 
'Versi5a castellana. 1 tomo, 
tela 
S C H I X C A G L I A . — EÍementcs 'dé 
técnica itoentgenológica E d i -
ción ilustrada con l is grabados 
y 40 láminas fuera del texto. 
Versión castellana. 1 tomo, tela. 
M A I j y O R I . - Tratado de Panuaco-
logía y rerapéutica. (Tcxicolo-
gía y Farmacognosia. A ci sión 
castellana de la secunda edición 
italiana, l tomo, en 4o., do 912 
páginas, lela 
IUL.NUZ DjSL C A S T I L L O . — K a -
dlactivida.l- y Radibiologia. Edi-
ción ilustrada con 70 figuras. 1 
tomo, tela 
DAUIKR.—Vacunas, Sueros y Fer-
mentos m la práctica diaria. 
Versión -astelinna. 1 tomo, tela. 
LU/.I:NH K i»' i KH.—Tera péu11 ca elI-
nlca de las enfenvedades ner-
viosas, con cuadros sinópticos y 
15 figuras cu el texto. Ver-
sión espaüola con notas ndicio-
nales, por el doctor Rodríguez 
Arias. 1 temo, tela 
K C L L E y J. E T S C H . — L a Bacte-
riología experimental y las en-
fermedades infecciosas conside-
ladas ospe-.'lalmenie donde el 
punto do vista de la Impunidad. 
Tratado para uso de mídlcos, 
estudiantes y fiyieionarios eani-
tarlos. Secunda edición ilustra-
da con ISO grabíidor. y 10 mapas 
«>n el texto. 1 tomo, en pasta. . 
V) L L A V E C 1 TIA,—Tratado da Quí-
mica analítica apilad*, publi-
cada con la colaboración de los 
doctorea Fabrls, Bianchi, Arma-
nl. Kossi, SilvCBtrl, Bcsco, Be-
lasio, etc. i 
Métodos y normas para f] exa-
men químico do. los principales 
productos Industriales y all-
msnticlot, Versión castellana 
del docW Jos6 Estalelln. 2 to-
mos, en 4o., mayor, tela. . . , 
AIMIADOS.—El Estado y el Ban-
co de iSspafia. Estudios econó-
micos. 1 tomo, en pasta. . . 
MI SANA y GALTARKTATO.—Los 
bancos :1o emisión antes de la 
guerra, en la guerra y después 
de la guerra. E l patrón oro en 
España. L a p::6rrogn del privi-
ICBIO al Banco de España. 1 to-
mo, en tola 
O R T E G A RUBIO.—Ilasloria de 
América des.le MIS tiempo» más 
remotos* basta nuosiroa días. 
La edirlñii má'; completa y me-
jor documentada do cuamaf, se 
lan publlcudo hasta la fecha. 3 
tomos, en -Jo., j.nsta 
M f L C I O R E A P I R E . — L a dolin-
í-ueiu-ia en los niños. Cansas y 
remedios. Obra premiada por 
la Sociedad Barceioi'esa de Ami-
pos de la Instrucción. 1 tomo, 
rrtstioa 
T V K M : 11.—La aviación al día , 
Primeros experimentos y pro-
yectos.— l'l Océano aéreo.—La 
navegación aérea. — Principios 
del vuelo mecánico.—Sensacio-
nes durante la ncrostacICn.—i 
Sengaciones durante el vuelo.— 
Cóino KP apremie a volar.—Teo-
ría del dirigible moderno.—La 
aviación, los ferrocarriles y los 
submarinos. Edición ilustrada 
con 12 lAmtnfci y varios graba-
dos. 1 tomo 
POMPOSO GRNER — E l inlelec-
to helénico. Estudios críticos. 
1 tomo 
DICCION-ARTO D E BlNOWMOá 
—Repertorio de palabras usua-
les castellanas de sentido aná-
logo, semejante o aproximado. 1 
tomo, tela 
A P E L E S MESTRES.—Cuentos vi-
vos. Preciosas historietas en 
Ilustraciones cuyas explicacio-
nes se hallan en francés Inglés, 
portugués y español. Hay pu-
blicadas dos beries oncunder-
radas en tela. Precio de cada 
serle 
O R T O G R A F I A PARA TODOS.— 
Método sencillo y pn^ctico do 
ortografía teórica v príctlrn, con 
arreglo a la x.itima edición do 
la Gramática de U Real Aca-
demia española. 1 tomo, rústica. 
Librería " C E R V A N T r S " . de Ricardo 
\O1OBO. Galiauo, (i2 lEscnina a Xtptu-
iio. Apartado 1,115. Teléfono A-405S. 
ti at aña. . 
d ía s las penalidades y las amarguras 
de la lucha cotidiana. 
Monumento religioso 
Jerez de l a Frontera ha demostra-
do que en estos tiempos de indife-
rentismo religioso, no se vo contagia-
do por esa ola fatal que originaron 
de un lado fanatismos censurables y 
de otro predicaciones e g o í s t a s . 
Se ha empezado a levantar un gran 
dioso monumento a l Sagrado Corazón 
de J e s ú s , contribuyendo a ello no so-
lo los capital istas, sino los obreros. 
Cada uno ha depositado s u 6bolc<, 
mayor o menor, con arreglo a sus 
medios. 
L a pr imera piedra l a c o l o c ó el C a r 
denal Arzobispo de Sevil la, s e ñ o r A l ' 
maraz . 
Concurr ieron distinguidas p e r s o n a » 
de Sevi l la , Cádiz y Huelva. 
C O R D O B A 
L e c t u r a s para obreros .—La canal irn 
. clon del Guadalquivir. — Memori j 
importante. 
E l Ayuntamiento de Córdoba ha 
proyectado crear v a r í a s Blbllotecus 
para obreros, en los sitios m á s apro-
piados de la ciudad. 
No ha regateado la a d q u i s i c i ó n de 
(bbras h i s t ó r i c a s , l i terarias y c ient í -
ficas, y la primera Biblioteca e s t á ya 
inaugurada. 
L a ciudad de los califas quiere pro-
bar que sus ediles no se preocunan 
solo de toros y caballos, como el vul-
'.go cree, sino que procura dar mues-
t r a s de cu l tura y amor a ia enseñan* 
za. 
¡Oja lá que ese acuerdo fuese iinJta>-
.do por todos los Municipios de lis-






E n e l C í r c u l o de la Amistad h a da-
do una interesante conferencia sobro 
l a c a n a l i z a c i ó n del Guadalquivir el 
ingeniero s e ñ o r Mendoza. 
E s este un problema de v i t a l í s i n n 
i n t e r é s para la r e g i ó u andalu/.a, es-
pecialmente para las provincias d¿ 
C ó r d o b a ^ Sevil la, a las que el pro-
yecto r e p o r t a r á inmensos beneficios. 
E l conferenciante r e l a t ó las infini-
tas dificultades que ofrece la cana 
l í z a c i ó n de l r í o citado, y e x p l i c ó la 
J A E N 
Proyecto de F e r r o c a r r i l 
SI todos los proyectos que se .v ie-
nen formando desde que se termino 
la guerra, en las provincias andalU' 
zas, toman cuerpo de realidad, pron-
to se c o n v e r t i r á esta r e g i ó n en un 
vedadero emporio de riqueza y bien--
estar. L o s ingenieros de toda Andalu-
c í a trabajan s in descanso haciendo 
estudios, levantando planos y reali-
zando Investigaciones, las entidades 
bancarias , siempre tan p u n l á m í n e s . 
t a m b i é n parecen dispuepte abrir 
l a espita de sus millones y los p.-r 
su parte se muestran dispuestos a 
contribuir a este resurgimiento po-
niendo a c o n t r i b u c i ó n sus actividades | 
y sus entusiasmos. 
L o s jaemenses t a m b i é n se preocu-
pan de fac i i l tar las comunicaciones 
de l a provincia y se habla de un pro-
yecto de ferrocarr i l que partiendo de 
J a é n y pasando por los t é r m i n o s do 
Mancha R e a l , Pegalajar y otros, ven-
d r í a a mor ir en el pueblo de Moreda, 
cruce del f errocarr i l de L i n a r e s a 
A l m e r í a y del de Murcia a Grana-
da. 
Con dicha l í n e a Jaén q u e d a r í a Q 
cien k i l ó m e t r o s de la ciudad de l a Al-
hambra y a 150 de A l m e r í a . 
Se cree que este proyecto se lleva-
rá a cabo en plazo breve. 
Narciso D í a z do Escorar» 
M á l a g a , 10 de A b r i l de 1919. 
^ ^ A B A HIE107 
UÍTICOS D1POIÍTAD0EE8, 
C A R C I A & M I D I I R O , [ ] A 
G R A N D E S A M U C E y E g 
D E L O Z A I C E X S T A l a m 
E L A G U I L A D E OFI 
C U B A 8 L E S Q U E U A SOL 
T E L . A-8501. APARTADO 228? 
Q U E M A D U R A S 
A l incend iárse l e los vestidos 
una vela se produjo quemadurat 
ves diseminadas por el cuerpo 
?rarCca 7 PéreZ' VeCllia Úe ^ ^ 
Las propiedades laxantes 
de las Pildoras Indianas! 
Vegetales de Wright sor 
natural resultado de 91 
acción tónica. De aquf 
que sean la medicina 
ideal, pues en su compoj 
síción no entran más qd 
substanciaslvegctales| 
Las legítimaB PÍMoraa lüfitluiM Teg 
tales vienen- en cajltas y con envoltura L 
color amarillo. Cualquier ctra pnvjjaj 
en distinta forma no es la legitima. 
Elita y le darán las legitimas. 
MARCAS Y PATENTEI 
R i c a r d o J M o r é 
I N G E N i E K U 1NDÜSTBIAL 
Rz-Jefa de los Negociados de MareMl 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-M3I 
Apartado, número 796. I 
Se hace cargo do los sigulentei tna 
JOB, Memorias y planos de inveutos. a 
licitud de patentes de invención. Heglil 
de Mar-.as. Dibujos y CHcbéa de marcf 
Propiedad Intelectual, Becursoa de »IJ 
da, iniornies periciales. Consultas Gí 
T I S Registro de Marcas y patentes 
loa oaíses extranjeros s da marcai 
temaoionales. 
T I N l l # t t É C i | | E t i E H | ; 
D e v e n t a e r t l ^ ^ r ^ f i p A l e s ' F a r m a c i a s y Droguerfv . 







L a P r i n c e s a 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M u r a l l a y H a b a n a 
T e l é f . A . 4 5 2 8 
1 
G l a c é y 
G a m u z a G r i s . 
P i e l L a v a b l e 
y G a m u z a B l a n c a , 
B o r d a d o s y L i s o s . 
E s p e c i a l i d a d e n h u l e s , p a r a p i s o s ( L í n ^ e u m ) 
DIARIO DE LA MARINA 
pesde E s p a ñ a 
B a z a s 
C a l a 
todos 
og periódicos que soa 
pañoles de supre-
^ ^ ^ ^ n l a ^ d a nacional. L o 
- tiempo 
mismo y siempre 
^travedad ^ mucho i  
S S i o ^ ^ ^ ' j o is   si  
^ a S e g con J ^ t i c i a . Desde hace 
0 > 6 a 'Jo?. E s p a ñ a viene a r r a s -
^ o tres avô  violenta y procelos.. 
^ M d i paso es un peloigro 
aue ^ B C Í Ó su a g i t a c i ó n a l a 
^ e r i 0 n i nac ían determinados 
'Tpaña Q 1 el objeto de U e v a r U 
f in toB ^ ¿ é s a l o s problemas 
U ^ f c a c K . n aue plantearon va-
* ^ ^ I s juntas de defensa mi l i -
%Ote las,?u_1 movimiento de anar-
deS?nTr¡arono3_catt-teros; des 
" í S o n e s revolucionarias tares 
^ ' i a las t u ^ h r e el tapeto las jun 
^ S r c M l e s ; d e s p u é s a la 
S de d ^ . t - . n de la enorme ca-
^ / r í l d a . originada por la 
^ í a de sus deberes en unos 
•b¿^f6° cerbación de sus codicias 
v ^ r l a do-puós a l catalanismo 
* otrOS;artif^al y de re tór ica , del 
• r ^ ^ S i e se acuerda en Cata lu-
^ b 0 C a e' sindicalismo, proble-
^ - £ y P o r o s o , que se ha 
^ C?r?endo astutamente de la vida 
ins d - m á s . . F u é , pues, y lo 
^,0dOSJte Periodo uno de los m á s HÚn este i " la vida del p a í s ; en ol 
!;*iblel,pñaz-n., toados' exigen, todbs 
S a en él todos son facto-
descomposición y de desorden. 
'fidLHnúan su marcha con indu-
^ r S t o n a s . porqués no han 
í f t t t d o todavía una autoridad 
l':,.on-L v un obs tácu lo suficiente-
• ^ t f poderoso que les s i rvan de 
^ - n S penuria de este gobierno 
^ e voces% casado do torpeza, de 
Sfdad y aún de necedad nunca se 
:íb!an dai-a como ahora; la vacie-
Vcada vez m á s contraproducente 
fsu política, nunca produjo resul-
c- , tan funestos como ahora. E l l a 
¿ la que amparó durante varios 
A I las exponaciones contra el c ía -
¿ d e toda la n a c i ó n ; el la l a que 
S rrosperar el contrabando contra 
funeral indignación; ella, l a que 
imitió eme se acheciese l a avaric ia 
l los acaparadores contra el ham-
Je millones de infelices; e l K la 
t* arrojó las fuerzas a la calle 
¡mió las multitudes de mujeres 
•menazaban a los acaparadores re-
amándoles pan para sus hijos; el la 
• fm, la quc con nocia cobardía dio 
a los obreras revolucionarios, 
-(-venciéndoles de que eran una po-
,ri3 en la vida nacional, o t o r g á n -
JCIM la impunidad para todo g ó n e r o 
i!e crímenes, y poniéndose resuelta-
•Mi;e a su lado, en caso de conflicto 
h estos obreros con los patronos o 
ffn otros obreros m á s amigos del 
rden. 
Vn solo trabajador que sea muer-
to por las tropas,—afirmaba hace 
jnos días uno de los prohombres dei 
.<ialisnio raairileño, uno de los que 
t escondieron entre colchones en lo 
no de una guardilla, en la intento-
H de Agosto de 1917—originará l a 
lielga general en toda E s p a ñ a qui-
tii con caracteres de violencia. 
f el periodista a quien este leader 





A N U / v I C I O 
A s u i a F í 116 
N O H A Y I N D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v i n y Q o m e % - H a b s i n a 
Yo valor para hacerle esta pregunta; 
— Y si en lugar de uno solo, fueran 
varios los obreros que cayeran entre 
lob malsers do la tropa, y no porque 
:a tropa disparara por gusto sino 
"/aligada por los disparos y. los atro-
p^ili'S de los sindicalistas, ¿ q u é ha -
l í ' in ustedes? 
y.^potros conocemos lo que h a r í a n : 
lo que hicieron la otra vez: correr 
como las liebres en el monte, buscar 
uu d é c i m o piso y ocultarse en l a la-
m de un c o l c h ó n . Y es uqe estos 
hombres solo son «val ientes cuando 
turnen que en'enderse' con cobardes. 
E n busca de s o l u c i ó n a los innu-
Dicrables turbulencias que su debili-
dad ha originado, el s e ñ o r Conde do 
Komanones ha abofado los recursos: 
L a adulado a l sindicalismo mucho 
m á s de lo que era conveniente, pro-
dlg«'le las canelas y le m u l t i p l i c ó las 
cencesiones. r a d a palmo de tereno 
qae le dejaba ganar, de constaba a l 
sciior Conde que era terreno perdido 
para la causa de la m o n a r q u í a , la 
fiel orden social, l a del h o n o r . . . 
E u vez de adjudicarles de una v e / j p e d í a toda; 
t n í o lo que la jus t ic ia aconsejaba j pocialistas 
que se adjnudicase, pre f i r ió perpe 
Pedro Gómez Mena e Hijo 
B A N Q U E R O P R I V A D C 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿¡TENCION PERSONAL J i L C U E N T E 
I 
J B S O L V T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 a ñ o s en la vida comercia? 
de este país . 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, Incluyendo China. 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES "DE VIAJEROS 
C A J A S DE SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57 - OFICIOS No, 28. 
JVENIDA T>E ITALIA (Galiano) No. 88. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulueta. 
« C a j a d e A h o r r o s 4 % 
tuamente el s e ñ o r Conde tiue el sin-
dicclismo le fuera arrancando "por la 
í a e r z a no y a i » que era, sino t a m b i é n 
io que no era de justicia, y en cada 
lucho trabada í b a n s e haciendo giro-
nes la autoridad y dignidad re -su 
gobierno, con grave d a ñ o y peligro 
(!e 'os que a l fin le hab ían de suceder. 
Y s in embirgo t a m b i é n le consta-
ba al s e ñ o r Conde que el apetito del 
sindicalismo ^o podía satisfacerse 
con pedazos de la presa, y que l a 
. L o s mismos directores 
ya lo comprenden as í y 
comienzan a oponerse a los deseor 
del sindicalismo y a ver en é l u'i 
enemigo m á s . Hoy en E s p a ñ a los s in-
dicalistas son los ú n i c o s trabajado-
¡ í e s que pueden afrontar sin inquie-
tud la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ; ganan 
sueldos asomoiosos que quisieran pa-
r a s í los trabajadores m á s inteligen-
tes, m á s cultos y m á s activos de la 
o'ase media, y la misma facilidad 
con que los tianan los mueve a de-
r - r r h a r l o s va «lamente contribuyendo 
^Hos mismos ^on su prodigalidad a l 
encarecimiento de las c o s a s . . . Mu-
cnos comen en hoteles, a lqui lan pi-
sos magníf icot; . compran pares de bo-
tas de $ 2 0 . . . E l tema de las conver-
saciones de estos d ías en Oviedo, ha 
bido un tosco minero que l l e g ó con 
su mujer a uia soberbia casa come^-
c^al y p r e g u n t ó por el precio de un 
agribo de pioles l u j o s í s i m o : 
— Mil pese tas . . . 
7.a mujer se lo probó y como lo 
ouedaba demasiado largo, dijo a s í : 
—Que lo recorten y que lo sobren, 
porque me gusta mucho. . 
Y efectivamente se lo recortaron, 
y el minero a b o n ó las mli pesetas sin 
regatear un c é n t i m o . 
A l s eñor Conde de R o m a n ó n o s le 
constaban estos datos, y sin embar-
go, se ha pasado el tiempo í i ac i endo 
c a r a n t o ñ a s a estas gentes. A h o r a co-
noce su error v lo confiesa y le pesa: 
pero es porque ya no puede con to-
das las calabazas recogidas . . 
E l sino d e . l a s p e r s o n a s . . ! 
K . T a l . .ero de C a b a L 
P o s t a l G e o g r á f i c a d e 
l a G u e r r a . 
E s muy digna de r e c o m e n d a c i ó n 
u n a tarjeta postal i n g e n i o s í s i m a a l a 
vez que pa tr ió t i ca y c í en t í í l ca que 
contiene en el breve espacio de la o 
postalos corrientes toda la historia, 
g e o g r a f í a , e s t a d í s t i c a y h e r á l d i c a do 
la ú l t i m a guerra universal . 
E s t á hecha en colores y contiene las 
banderas de todos los estados aue 
tomaron parte en la guerra, las fe-
chas, los habitantes, la densidad de 
pob lac ión , el e jérc i to y los retratos 
los principales jefes de los Estados 
beligerantes, incluso el del rey de E s -
p a ñ a Alfonso X I I I . 
E s a s postales se venden en casa de 
Rambla y B o u z a í depós i to ) Obirpo 33 
y 35 en la l ibrer ía de "Roma"' O'Rei-
l l y 54 y de Albela, B e l a s c o a í n 32 y 
en casa del autor, doctor Angel del 
Hoyo, Agui la 157. 
Compren estas postales que son a r 
t í s t i c a s , ú t i l e s y magní f i cas para ob 
s e q u í a r a sus amigos. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
OIA 2 
Este mes está 
fíí-ima Vlrjíen. 
D E MAYO 
consagrailo a la San- | 
E l Circulir e?lá en las Heparadoras. 
l e t a n í a s nenores.—Santos Juan I, pa-
pa; Julio, llanulfo, milrtires; Casiano, 
ff-nfesor; Pedro Sans, obispo y compa-
üeros, mártires, dominicos: santa Resti-
tuía, virííen y m.irtir. 
Marta lleva a sus siervos al cielo. 
Ksta divina Madre con sus poderosos 
ruegos y socorros nos alcanza el cielo, 
como nosotros; no pongamos impedimen-
to a su intercesión. Por lo que. quien | 
sirve a Muría y loffra su Intercesión, I 
puede estar tan seguro del délo como si I 
ya estuviera en «M. Servir a María y 
sei de su corte, añade San Juan Damas-
(eno, es la mayor honra que podemos j 
obtener; porque servir a In Reina del 
cielo es reinar'ya en, el cielo, y vivir su-
jeto a sus preceptos es más que reinar. , 
Sea para siempre alabada la infinita 
bondad de nuestro Dios, que dispuso 
constituir en el cielo por nuestra aboga-1 
<ln a María, para que ella, como Madre 
del Juez y Madie de misericordia, trat» 
eficazmente con su ( ir.terceKión el gra?!1 
negocio do nuestra eterna salud. E l pa-
icctr es de San Bernardo Y Jucoboj 
monje, doftor entre los Padres griegos,1 
dice que Dios ha destinado a Mirla co-
mo puente de salud, por el cual, acos-
tumbránilonos a pasar sobre las olas do 
«"ste mundo, podamos llegar al puerti 
feliz de la Jemsalén celestial. 
(De las ÍJlorias de María.) 
San Juan, papa y mártir, primero d9| 
esto nombr?. el cual llamado a Rávena 
por Teodorico, rey de Italia, arriano, fu4 
atormentado largamente en una cáreell 
l-or la fe -atólica, acabt su santa vida 
en la prisión. 
PIRSTAS E D M I E R C O L E S ^ 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia y en las demás iglesias las dol 
costumbre. , 
Corte de María.—Día 27 —Correspondo 
visitar n Nuestri Señora de Covadongal 
en la Merced. | 
P a r a T o d o s 
l o s G u s t o s ! 
L A L I T E R A T U R A ^ L A S C O S T U M -
B R E S 
Ignoro q u i é n ha dicho, no s é d ó n -
de, que la l i teratura y las artes in-
f lu ían sobre las costumbres. Quien 
quiera que haya sido, es Indudable' 
m e n t ó un gran necio. E s como si so 
dijese: L o s guisantes hacen "brotar" 
la primavera. No; los guisantes bro-
tan, porque la primavera ha llegado; 
como las cerezas porque ha llegado 
el verano. 
T e ó f i l o Gautler. 
L O Q U E E S L A P R E N S A 
L a de f in i c ión m á s exacta y m á s 
grandiosa de lo que es l a prensa, l a ' 
he l e ído en un per iód ico firmada porj 
G. M. Valtour. Dice: " E l p e r i ó d i c o 
agranda la existencia de un modo 
singular: yo vivo, yo gozo, yo sufro' 
la vida de la humanidad entera." Es-1 
ta cualidad de la prensa p e r i ó d i c a ! 
compensa todos los males o Inconve-' 
n í e n t e s que pudieran a c h a c á r s e l e . 
" O T R A I G N O M I N I A VERGONZOSA". I 
— E L G O B I E R N O V A C I L A N T E . — 
P R O X I M A D E S T I T U C I O N D E L 
J ' E F E D E P O L I C I A . 
Y a no se contentan con robar en IMS , 
ministerios. Se roba ta mb i én en pie-' 
na calle. A y e r Mlle. Suzette f u é atra- ¡ 
cada por unos esbirros del gobierno 
que le arrebataron su perri ta en l a , 
cal le de R í v o l l . 
E l ministro lo contemplaba son-
riente y satisfecho desde el ba lcón 
su palacio. M a ñ a n a daremos l a c lava' 
de esa mister iosa venganza; y si es 
preciso publicaremos los nombres y 
arrancaremos l a m á s c a r a a los . t ira-
nos." 
H 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
a l z o r v c i l l o ^ ( S d i u i ^ e t a 
P A R A C H I C O S 
Y M A Y O R E S 
Firmes... por sus costuras, 
Firmes en sus ojales, 
Firmes eii sus botones 
Fresca por su tela, módica por su precio. 
' L I M E N T E S U G A N A D O C O N P I E N S O " M O N " 
Fabricada por Garc ía . V ivanco y C a Sucesores de G u t i é r r e z C a n o y Ca . t Mura l la N o . 107. Habana 
F O R R A J E R A " H A B A N A " . E l p r e f e r i d o 
d e t o d o s . D e A n d r é s M o n y H n o . 
G a r l o s l i l n ú m . 5 0 . T e l é f o n o A - 7 4 6 7 . 
X O 1 A : A d m i t i m o s poro"S siciones para agencias. 
¡ L I C O R D E B E R R O ! 
Científica y prácticamente ha demostrado al pueblo de Cuba, su exquisitez y sus propiedade» cura-
tivas de las enfermedades en las vías respiratorias. 
C O M P A Ñ I Ü L I C O R E R A C U B A N A 
C A S A ANGEL F E R X A J C D J S f 
P A G I N A C U A T R O 
Ü 1 A R 1 U ü f c L A M A R I N A M a y o W 
H A B A N E R A S 
E n la terraza de Fausto 
L o de siempre. 
U n lleno anoche en Fausto. 
P a r a la tanda de las nueve y mo-
dia, la tanda final de la noche, ha-
b íase reservado el estreno de la cinta 
titulada ¡ O i g a , j oven! , muy bonita y 
muy entretenida. 
Gustó mucho. 
D e s t a c á b a n s e en la terraza señoras 
j ó v e n e s y bellas en gran número . 
Otilia Bachiller de Morales, E n -
gracia Heydrich de Freyre , Marina 
Dolz de T o l ó n , María Josefa Super-
vielle de Aguilera, Julita Montalvo de 
P a d r ó , Rosita Cadaval de Reyneri , 
Josefina Coronado de Marín y la 
gent i l í s ima Julita Perera de Demcs-
tre. 
Mercedes Romero de Arango, J u -
l ia T ó r n e n l e de Montalvo y Hem«l ina 
L ó p e z M u ñ o z de Lliteras. 
Aurora Perera de Garc ía Fer ia , 
M a r í a V a l d é s Pita de Freyre y Hor-
tensia Carri l lo de Almagro. 
Blanca Santos de Justiniani,, F l o -
ra R u i z de Kohly , Lolita Quintana Je 
Angones, Leoni la F i n a de Armand, 
E lad ia Medina de Rumstine, L l i s a 
Otero de Alemany, María Meneses de 
P é r e z , B e l é n Montes de Marine, 
Amelia C a s t a ñ e r de Coronado, M a -
ría de la Torre de del Monte. Lolita 
Morales de P e l á e z . . . 
Y la bella y siempre elegante E n -
riqueta C o m e s a ñ a s de Comas desco-
llando airosamente entre el concurso 
U n grupo de señori tas . 
De las m á s asiduas a Fausto. 
Nena Alemany y su hermana A n -
gelina, Ofelia Z u a z n á v a r , Berta Mar-
t ínez Col lazo. Josefina Coffigni. Ne-
na C a m p i ñ a , R e n é e Pérez Ricart . Ni-
na M a r t í n e z , E l i a Justiniani, Blan^ 
quita Rios , Adolfina Piedrahita, Evc» 
lia M a r t í n e z y E m m a Nadal. 
Se ida Cabrera , Li l i ta Goicoechea, 
Carmen del Monte y Zoila y Emelind 
Pierrat. 
Y Conchita P l á . 
P a r a el jueves se anuncia L a pobre 
rica con Mary Pickford de protago-
nista-
Cinta emocionante. 
P R U E B E L O 
E s cuanto l e ñ e m o s que decirle de nuestro ca fé 
" L A F L O R D E T I B E S " Reina 37, Tel . A-3820 
M O D A S 
Acaba de recibirse " L a Femme Chic a. P a r i s " el n ú m e r o cerrespon-
í i e n c e a Junio, trao modelos interePanl;simos, que son la ú l t i m a eit-
i reeu'n de la moda. 
r r e c j o de JU n ú » i e r o 90 cts. U n a ñ o s u s c r i p c i ó n . . . . . 9 . O í 
Lee Unfantta de " L a Femme Chic" e d i c i ó n de varano . . . . . $1.50 
A í b u m de Blusas de " L a Femme Chic" id id Id $1.5U 
L e s Chapo-ux de " L a Femme Cíiic" id id id $0.30 
Chic jr S i m p l l c i t é de " L a Femme Chic" id. id. M. • $0.80 
A e e n c i a exclusiva para toda la R e o i í b l i c a , L ibrer ía de J o s é Albela. 
B é l a s e o a í a 32 B. Apartado 511. Telefono A - 5 S y 3 — H A B A N A , 
c 4468 alt 8t-24 
L 
G a l i a n o l ^ O . T e l . A = 4 t O r 6 . 
D e m o s t r a m o s a l m u n d o c o n u n n o b l e o r g u -
l l o q u e e l C A F E d e e s t a c a s a e s e l m á s p u r o . 
V i n o s d u l c e s a ñ e j o s y G A L L E T I C A S F I N A S . 
N o d c i a s é l 
' E L BATWAY.' 
Condticio.K'o medio millón de galones 
dq petróleo v gasolina, ha llegado el va-
por amorioano "Bujrway." 
Bste barco tocó ligeramente frente a Ve-
lot, pero : ippdo descargue quedará a 
flote. 
E L "MIAMI" 
T>e Key "Wost llegó el vapor americano 
"Mlnrnr que rajo carga general y SG 
pasajeros entre clloi Jos »eñores T . Díaz, 
nefio^i M. i'.odrípruez, Angel B. Cuesta y 
familia, soGua C . Rlver» e hijo. H . llo-
T U y Juan Francos, Jos^ Méndez, Sal-
vador Corn >jo y señora, Luis Falcón, 
Francisco Wepnery J . M. Salva, y la se-
fiora Lcomfr d<| Mler. 
Embaroaro.i en este vapor los señores 
.Tesó Gómo/r Manuel de la Torre, Jijan 
K. Morales y tamflla, Enriaue Rodrfguéz, 
r^rnardo do la Torre, Luis rasícoflo, Ar-
turo Bidulle, Mnrluno A. Ceca, Juan Ca-
Siipova y Biflora y otros. 
K L "PAKISMINA." • 
De COIVM Uegfl el vapor americano "Pa-
Tinniina" r|ue trajo !17 pasajeros para la 
Habana y 00 de tránsito para New Or-
It ans. 
Llegarou cu este vapor loa detectives 
do la PolW.i Secreta señores Luis Me-
r^iiflez y nonato Cuba, que traen evtra-
eJitado do Colón, Pauamrt, a, joTcn Affa-
yMa Llórente y Plnillos que tiene que 
ticno que rciponder a una acusación d>í 
estafa en esta ciudad. 
Kl Cónsul do Cuba en Panamá, Be-
Per Julio Domínguei y fumilla, el Se-
cretarlo do ia Lt'guclón de Chine en Cu-
ba sofíor Eduardo Solfa, el Secretarlo de 
Li Legación de China en Méjico (eüor 
Gonuilo da la Rnrra, los jrofesores bel-
gas, quo vienen contratados por la Se-
cretarla do Instrucción Prbllcas, señorei 
Kinll Jacob y familia, Leo Plchtr y fa-
udlia y en.itro japoneses. 
1»L T R A N S I T O PAUA NKW O U L E A N S 
'"'A UN C A D A V E R 
E L "MORRO C A S T L E " 
Directo de Nueva York y conduciendo 
c;irga general y pasajeros para este puer-
to y para Mójlco para donde zarpará es-
ta tarde ha llegado el vapor americano 
"Morro Caotle." 
Llegaron este vapor los f-efíores Jostfa 
Comas, America Font, Rernardjna Be-
qner, Carlo.j I'ascual y otrrs. 
E L •«¿BJlOO,« Y E L "ESPERANZA" 
Los vapores "Méjico" y "EtpePanza' 
SÍ, esperan mañana procedeiJes de Nueva 
York y Progreso, rc-pectivamonte. 
E L "CONDOR" 
E l remok-atlor americano "Cóndor" ha 
llegado (\<i Savanah con un lanchón d'» 
madera. 
E l ferry "llenry M. Elajíler'' ha 11»-
Bado do Koy West, con carira gential. 
CARíiAMENTO D E A C E I T E 
Procedente d« Rarcolona ha llegado el 
lergantln español "¡•'onsat" «juo ha trai-
0u un carga>uento de aceite 
) 
C u a r t o C e n t e n a r i o d e 
l a F u n d a c i ó n d e 
l a H a b a n a . 
C O M I T E E J E C U T I V O 
De ordon dt» nefior Presidejite, ten-
go el honor de citar para !a Junta 
i que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o juevos, 
d ía 2!), a las 4 p, m. en el Jfalóu de 
Actos del Obiapado. 
Juan F . Vruedo» 
Secretario. 
L E S I O N A D A G U A V R 
L a n i ñ a Mercedes Mart ínez y P í -
rez, de cuatro a ñ o s de edad y vecino 
de Concha n ú m e r o Si fué asist ida en 
el centro de socorros de J e s ú s d-d 
Monte de una l e s ión grave en la pier-
n a derecha que se produjo, al caerse 
de un b a l c ó n , por haberse desprendi-
do é s t e . 
A p a r e c i ó e l N C - 3 
Su demor* o t o d e c l ó a querer s m tripulantes enterarse antes do loa 
rrsciop a que vendemos nuestraG m e r c a n c í a s . 
E l aurtluo de vaj i l las inglesas decoradas, juegos de c r i s t a l e r a 
grabada, floruroa, inucetan, columuad adornos, locer ía , cubiertos, baterte'-i 
d« cocina de aluminio y corrienís ' , etc., le s o r p r e n d e r á n por sus precio* 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
H E I N A , 19, S I A B K Z * M O D L Z . T K L E F O N O A 44S3. 
U4278 alt. 8t.-15 
C o n f e c c i o n e s F r a n c e s a s 
Prendas interiores hechas a mano, estilos novísi-
mos, modelos fabricador exclusivamente 
para esta Casa. r 
CAMISAS, CAMISONES, C U B R E C O R S E S , ENA-
GUAS, PANTALONES, JUEGOS INTERIORES D E 
3, 4 Y 5 PIEZAS. 
En estos artículos, tenemos la selección más variada 
que imaginarse puede; el gusto más exigente y refina-
do, las hallará de su perfecta agrado. 
" L A R O S I T A " , A v e n i d a d e I t a l i a , N i í m . 7 1 
Tejidos, Sedería y Confecciones 
1 3331 a l t t. 3 
i 
V e s t i d o s f i n o s d e 
Í v e r a n o 
Tenemos el gusto de participar a 
las damas que hemos recibido una 
nueva remesa de vestidos finos de 
verano. 
»• * * 
Exposición en el Salón de Confec-
ciones, Segundo Piso. 
C M7S <5. 20 1 t. 27 
AeoiAR no 
14.997, Brillantes y platino 
14.956, Brillantes, zafiros y platino 
C r o n ó m e t r o s J o y a s 
C i n c o p r i m o r o s o s mode los de re lo jes c r o n ó * 
metros, m i n i a t u r a , de l a a famada c a s a P a u l 
D i t i sho im, de S u i z a , c a s a que h a impues to sus 
relojes a la a r i s t o c r a c i a del m u n d o entero , por 
su bel leza, por su l u j o y por s u a l ta c a l i d a d , 
m e c á n i c a y a r t í s t i c a . T e n e m o s o tros m o d e 
los, todos b e l l í s i m o s , de $ 3 0 a S 1 . 0 0 0 
/4-928. Perla». **Urp9 
Brillantes y platino 14.9 14.906, Brillantes, zafiros y platino. 
Gomno&telcL S Z a ¿ S 8 T e ¿ e / o n o A ~ 3 4 9 4 . 
' M U J E R E S Y F L O R E S " 
Preciosos abanicos nar« ln P r i m Preciosos abanicos para l a P r l a T e r a : TarflUles f w 
nr», padrones esmaltados con I n c m » tncloaes de n á i i r y d' ^«fl cfc. 
pintados n mano y en t a m a ñ o s para S e í o m c y N ia - ÍT ' ^ 
De Tenta en todas las tiendas de la R e p í b U c a . i«5 ema ti  t a s las tie s e la e Ab ca. 
4 < L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A ' 
C A L V E T & L O P E Z 
F á b r i c a , Cerro 559. A l m a c é n , | r a t l I U ^ 
c 2591 alt 2t-2* 
D E S A P A R I C I O N 
A l a p o l i c í a nacional d e n u n c i ó ayer 
C a n i l o R o d r í g u e z F e r r o , vecino ds l a 
calle de Amargura n ú m e r o 47, í a de-
s a p a r i c i ó n do BU sobrino, de tjece 
año» de wlad Enr ique F e r r o , temien-
do que lo haya ocurrido a lguna des-
gracia. 
O T R O F A L L E C I M I E N T O 
Isidro Casquero y Medio, de 22 a ñ o s 
de edad y vecino r¡e Industr ia n ú m e -
ro 142 I n g r e s ó ayer en la casa de sa* 
lud del Centro Asturiano falleciendo 
a los pocos momentos a consecuen* 
c ia de lebione» ffraves que se proriu-
Jo a l explotar una bomba, h^clio ocu-
rrido eu los Arcos de Canayí , igno-
r á n d o s e otros detalles de este suce-
so. 
M U E R T E V I O L E N T A 
E l obrero J o s é Castro, cuyas de-
m á s generales se ignoran trabajando 
ayer en las canteras de Pedroso, si-
tuadas en Arroyo Naranjo, rec ib ió 
muerte violenta, al ser alcanzado, por 
u n a piedra, en los momentos de ex-
plotar un cartucho de dinamita. E l 
c a d á v e r fué remitido a l necrocomio. 
£ 1 c h o q u e d e l a m a -
d r u g a d a d e l D o m i n g o 
Pedro L a m i e r a y Tiern, vecino dfi 
Castll lo Mi rVntonio Bení tez ü o n u u -
guez chauffeur de J e s ú s del Monte 4. 
Eduardo Lamiere y Tie la , también ¿0 
Castil lo 13 y J o s é L u i s Uriza. y Zamo-
r a , chauffeur y de Santa Rosa n ú m e -
ro 16, fueron asistidos en el segundo 
centro de socorros de lesiones ai>o 
minadas por el cuerpo, siendo callfi 
cado de grave el estado de les dos pr^ 
meros y menos graves el d.í los dos 
CItimos. Ur i za manejaba el F o r d nú-
mero 578. en donde viajaban los de-
m á s lesionados que regresaban a 'a 
Habana procedentes del L u y a n ó . E a I 
la esquina de Concha y R o s a E n n - . 
quez. y a l doblar una curvo, Ur lza , | 
que l levaba au m á q u i n a a grnu velo-1 
cidad. no v i ó que se acercaba el ca-1 
m l ó n numero S(>f>4. guiado por Pastor 
Cervantes, por lo que su m á q u i n a cho-
có con el c a m i ó n cayendo al MIOID U' 
dos los pasajeros del Fnrrl Tr i za fué 
remUirin al V i v a c < 
T e l e g r a m a s 
d e l a I s l a . 
M A R O E R O A M O I C A X O M X ' t K T O 
Matanzas, Mayo 25 
Un marinaro americano que fip'' 
¡ l evado a la Jefatura de po l i c ía pov 
(8tRT embriagado, ha muerto, pre-
sentaba un í u e i ie golpe en la cabeza 
que s e g ú n so J?ce lo s u f r i ó a causa 
de v.ua ca ída . E l Juzgado intercino. 
E l Corresponsal . 
D e l J u z g a d o d e 
I n s t r u c c i ó n 
P R O C E S A M I E N T O S 
E n la tarde de ayer han siuo proce-
sados J o s é Clrujeda, a l ias ' i l Valen-
ciano, por uu delito de Knttq, cxeM-
y é n d o s e l e de fianra. Se onenentra 
p r ó f u g o . Y Fe l ipe Spindcla , cou fiaa-
za de doscientos pesos. T a m h i é n fué 
procesado A n d r é s Estoves D í a z , qu i ta 
q u e d ó en libertad. 
F A L L E C I M I E N T O S 
E l doctor Ponco de L e ó n p a r t i c i p ó 
ayer al t^efior juez de i n b t r v c c í ó n de 
l a s e c c i ó n segunda, el fallecimiento 
del lesionado J o s é F e r r u Ruso, a 
consecuencia de t é t a n o tnuiraát lcu 
provocado por una herida punzante 
que se produjo hace d ías ti abajando 
en Tullapiedra. 
T a m b i é n so p a r t i c i p ó ayer al juz-
gado de referencia el fallecimiento 
del anciano J o s é E s t é v e z García, o»-
paflol y vecino deT la cal le dn Rafael 
Mar ía de l ^ b r a n ú m e r o 75. ijste an-
ciano hace d í a s se c a y ó en domi-
cilio, contra una batea, les i^nándoije 
gravemente. 
D E N U N C I A 
J o s é G a r c í a y Garc ía , vecino d« la 
cal le de Vil legas n ú m e r o 94, gerente 
de l a casa de modas establecida en 
su domicilio d e n u n c i ó a l a p o l i c í a Ju 
dicial Que el sirio Pedro S a l o m ó n , 
vecino rt^ la eludod de Cárdenas , le 
ha Ostafa''o m c i ' a m ias oor valor de 
sesenta pesos que le e n t r e g ó para bu 
veuta. eu e o u r s i ó n . 
S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
Habar;a, mayo 10 de 1913. 
Linfa de las cartas detenidas en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos, por fallo, 
o insuficiencia de d i r e c c i ó n . 
Al acudir los destinatarios a recla-
mar las «e s e r v i r á n menejonor el n ú -
mero y la fecha de este anumio . 
L a s cartas no rec lamadat í p a s a r á n 
al Negociado de Rezagos do la Direc-
c ión General . 
E s p a ñ a 
A m a l d o Manuel, A r a n a Mihirf-in, A.' 
varez J u a n ; Alvarez Manuel A l v a r o 
L u i z : Alvarez Generosa: A l varez Ee-
larmino; Alvaroz Viceate; Alves Ma-
nuel ; A l m a Dolores:; Antonia F . Vdí;; 
de; Armk' l la Manuel; Anteio Jos«; 
Alonso Enrique . 
B 
Balaguer Amal ia; Pa l bebí . 'a Ma^ 
nuel ; Balgeiro Pablo; B a r q u í n JOBÍ; 
Berdugo J u a n ; ar is ta in Rufino; Bie-
les J u a n ; Bcmachea Oscar . 
Cabo R i t a ; Cancio Ange l ; Car io 
A n d r é g ; Carbonel l Josefa; Carrode-
gas A n d r é s ; (Castellanos Gaspar ; Cas-
t a ñ e i r o Aquil ino; Col l MeTCedes; Co-
r a J e s ú s ; Cortázar Roberto; Coz VI -
ceute. 
D 
Dalíra Soledad, D íaz A l f r e j o D í a / 
Manuel . 
E 
E s t ó v e z Apu»t ln , E s t é v e r Rudefiin-
do. 
F e r n á n d e z Manuel ; F e r n á n d e z P i -
l a r , F e r n á n d e z Teodora; F e r n á n d e z 
L á z a r o ; Fuentes Perfecto. 
Garza M a n u í l , Garcfn 
c k Gorónima- Ca/ ie ^ : L n , I e l : CIN 
«o Mario; Garan i n t o ^ t " 




, o: González Jos¿.' r 08c: 
en amm; GonzAioz j0séé.' ^ , 
le Adehno; Gonále Antonio' 
Franc i sco; Gran E-.trelía ' I 
H 
H e r n á n d e z Señor, n a n P , 
López ; Hernández nOm.:nir"0.<ír l̂Pcin 
quez Drmingo; H c i . n q u e X m ^ ' 
J e s ú s del Monte 610. 
L 
L a u r l a c o J o s é ; L a v a n d o v , . ^ 
lino; López Severlno; j ^ T , S J J 
n a ; López Gerónima; l ^ S ^ S S A 
L l c a Enrique. 1 2 
M 
Malisan E . Juan; Mansllla Vte 
J o s é ; Mansllla Miguel José; Ma fu 
Leopoldo; Martínez Lino- MsrSSS 
Inocente; Martines Juan- M f t l t w l d 
gela; M»-sa J o s é ; Mestro F - a j j c W 
Mlguens Manne^; l^uel Manuel- V. 
reno J u a n ; Mozo Josó. 
N 
Na\ific J o s é ; Novoa Benjamín- Nol 
voa Seraf ín . 
O 
Ormac'jea Juan; Oteru Josefa. 
P 
Pardo Antonio; Ponido Jos6; Parra 
R. F r a n c i s c o ; Pardal M. José; Pardo 
E l v i r a ; Paz E l i a s ; Pérez Celettinc 
P é r e r Celestino; Pérez Se\erlaiic; 
Pereiro Angel; Ponce Erailív; Pue 
to SandaJio; Pujol Manuel. 
Q 
Qiuntero Laureano Jos ír Quinte 
Laureano J o s é Quiatero Lat¡r<aDo Jo 
s é . 
Rebollal Manuel; Redondo Jadnj 
to; Rieto Aurora; Pocha Benito; P.oJ 
dr íguez Puan; Rodríguez Denignrl 
R o d r í g u e z J o s é ; Rodríguea Constan! 
tino; R o d r í g u e z Francisco; Ruiz JoJ 
s é . 
S 
^ S á n c h e z r . a n c i s c c ; Saaveira He 
minia- Seigas Francisco; Sotel Juarl 
Suároz J o s é ; S u á r e i O. 'J-i Suareí 
J o s é ; Suárez Facundo; Suárer Jos^l 
Suegro J o s é . 
T o m á s S r . ; Teigido Manuel; Torr-J 
Alfredo; Torre José-
Vázquez Javier-
Ibafie, Mariano ™ 
Inc lán Bernardlno; Imoto reoruj 
Insua Laureano. 
Zublllaga Juan. 
R E G A L E C U B I E R T O S 
w,m r-nvwiruw* n riT n i r i i C t n C l T l t 
E S ESTDG9ES 0 EN PIEZAS SUELTAS 
Gran surtido en variedad tan grande, que el ric0' ^ 
bre y los de medianos alcances, encuentran 10 H 
pueden pagar y lo que quieren 
E s t u c h a s , d o « d e $ 8 . 9 0 h a s f $ 4 0 0 
C u c h i l l o , C u o h a r a y T a ñ e d o r , d o s d e H 
C U B I E R T O S 
En estuches o juegos completos, hacen f ^ 0 q 
saben apreciar las muchachas que se casan. 
T E L E F . A-*20* 
O B I S P O , N ú m . 9 6 . 
V E L L O S Y 
K X T l I t P A C l O N C O M P E T A G J ^ _ _ i t ^ E X T I R P A C I O N c u n r ^ w ^ - N E P T U N O ^ . ^ 
ost l lato R a d l o i á o l c o Dr. Gastavo de los Beyes . N U O U ^ _ _ 
p l e t o s 
C u e n t a s p a r a b o r d a r , b l a n c a s y 
E n c a j e s n o v e d a d p a r a t r a j e s c 
4 4 
L A E L E G A N T E 
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V i a j e r o s 
los aue se van 
P!ád » l a Í f o T germana 
Rocafort. profesor 
de'primer 
su vuelta a es 
e interesante 
dci 
j ^ " Y o r k desde la « • 
^ N'USpaftada de la dls-
^ ¡ ^ S S S Luiea 001184 
¿aíprf!iar aquí su rcíider. 
- I ^ . f r t señor padre el 
^ 5 ü' Rocafort, alto fun-
J!J^0 secretaría de Sani-
t ^ t v J * cl comandan^ 
S ' ^ L a d o Fernando Mar-
V n 8bs0u bella esposa. Estela 
>:á0Lrcan el sábaóo con di 
bar ins Unidos. * em Estados i s, 
é / ^ o f f e e al estado de 
lud de la señora Párjaga de Martí-
nez. 
Se va ese día Capablanca. 
E l invicto ajedrecista representará 
a Cuba en el Torneo de la Victoria 
próximo a celebrarse en Inglaterra. 
Propónese pasar trea semanas en 
las Montañas del Norte antes de diri-
girse a la histórica población ¿e Has-
tigs donde se efectuará dicho tur-
neo. 
Nuestro Clab de Ajedrez hará u «a 
cariñosa despedida a Raúl Capablau-
ca. 
Saldrá por Key West. 
Enrique F ü M A M L L S , 
C o l l a r e s d e P e r l a s 
d e $8.000 a $20.000 
y un buen surtido en otros, de más 
módicos precios. 
*LX CASA w m x B i * 



























Juárez Joŝ  
I V A A T O M A R S U H E L A D O 
de la tienda de hacer sos compras, al Salón para familias de 
i F L O R C U B A N A " A v e . de I t a l i a y S. J o s é 
¡ ASES DIARIAS d © EXQUISITOS HELADOS 
^ 0 d o m i c i l i o p « r a R e u n i o n e s , B o d a s y B a u t i z o s . jervicio T E L E F O N O A . 4 2 8 4 
Estados U n i d o s 
L M para el comercio ex-
compre articules ingle-
tan sólo a la circu-
Cedida del papel moneda 
¿frica ¿el Sur demuestra que 
paede ampliar 
ladod se i-larguen las manos para acá-
yaru.- ese oro que tanta falta hace en 
todos los patees vecinos de Inglate-
rra para toda oíase de transacciones 
y mejoramiento del papel moneda. 
Y para mantener el principio de 
circulación del oro se ha •propuesto 
que se den barras de oro, pero no 
moneda acuñada. Como esa emisión 
de papel depreciada es del Estado y 
r̂ o del Banco de Inglaterra que es 
una Sociedad particular, al fin y al 
cabo el Gobiorno cuando tenga oro 
lo irá entregando a ese Banco que 
N D C G L L u 
PAGINA m C O . 
en gran 
comercio de « • 
! aunque su moneda fi-
; „a „ , «ana bajo el punto do 
5 ispaema Política. 
L¡rd m Comisión en Ingla-
zl iie?8r a ese Baneamiento 
Jl moneda; y lo primero que 
' o fu - que no He tomase maí 
.nresimo por el Gobierno; 
^taviese de todos -odos ¡ e¡ moLtante 
Ciclón 'leí oro auque fuese en i "llie" ae ta 
«rddo anterior a la guerra. I También se cree por hacendistas 
"('. Go'í erno no cree que sea ¡ que el Banco do Inglaterra adopte un 
••predicar como dar tr:go'\ í sistema semejante al de los Bancos 
el medio de restablecer la j ile reserva de los Estados Unidos, que 
,B de oro sin que por todoó i ̂ ajo as dificultades que todos cono 
omitirá BÍHeto; del Banco de Ingla 
Lerra que son j i'embolsables completa-
mente en oro, 
EDC Banco de Inglaterra ha logra 
do mantener una reserva mínima 
''e 7.500 millones de pesos, que er% 
P! t te de la circulación de or i 
guerra. 
4 l o s b e l l o s e n c a n t o s d e s u p e q u e ñ a 
M í a , a g r e g ú e l e u n o m á s : l á d i s t i n c i ó n 
e n e l v e s t i r . 
V i s i t e n u e s t r a 
c a s a y v e a l a s 
B a t i c a s p a r a N i ñ a s , d e 3 a 1 2 A ñ o s 
c o n e n c a j e s y b o r d a d a s , 
e n b l a n c o y c o l o r e n t e r o . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
do una completa transformación eu 
la vida de la capital de España. 
No podía en este caso faltar a BUS 
tradiciones de esplendidez y de filan-
tropía, y entendiéndolo así, la Junta 
directiva, que tan acertadamente 
viene interpretando el sentir de lo» 
socios, acordó celebrar el cincuente-
nario de la Peña destinando la suma 
de 15,000 pesetas al desempeño de T I 
pas y nombrar socios de honor a lo* 
quince señores que aún quedanL do 
aquellos que por el año 1869 funda 
ron la hoy poderosa y simpática So-
ciedad. Estos señores son—y Dios leu 
conserve la vida muchos años—, el 
marqués de Bedmar, los generales Ai-
agrupan multitud de grandes almoha-
dones de oro, plata y sedas de vivos 
raaticea constituyendo todo un cou-j 
junto que tiene algo de oriental en BU, 
fastuosa riqueza. i 
E n el mismo salón, cuya lúa esta, 
velada por grandes ventanales y tlt*l 
pies gasas en que se combinan los to*! 
nos violeta y naranja con otros auo| 
recuerdan las decoraciones de los fa-' 
mosos bailes rusos, se admiran orl*| 
ginales cuadros firmados por Dou-i 
mergne, uno de los artistas qna hoyj 
están de moda en París, y un biombo 
que lleva la no menos prestigiosa flr*' 
ma Drlant; y distribuidos con artew. 
muebles y bibelots de ese género lu-
vear (D. Cayetano), Cano (D. Leopol-1confundible que antes de la guerra 
habían ya puesto de moda Folret 7 do), Ezpeleta, Gómez Pallete, -Go 
vantes; Coroneles vizconde de Bell 
ver. Durán, D. Luis de Eugenio, L a 
baig, Martín del Yerro, Pérez de los 
Cobos y SIcihar, el hermano del ante-
rior marqués de Peralri, don Luis 
Fernández Durán, y el diplomático, 
representante que ha sido en varias 
cortes extranjeras, D. Federico de Ro-
jas. 
A las cinco y media en punto de la 
tarde llegó el Rey, acompañado de 
Groult en sus tiendas de Paría. 
Doña Victoria, acompañada por la! 
duquesa de San Carlos y de alguna* 
aristocráticas damas, recorrió las de-1 
pendencias tributando elogios al l m « ' 
gusto de todas las instalaciones, y d»^ 
teniéndose especialmente en la dedl-l 
cada a la protección de las pequeña* 
industrias, en la que se exhiben y aa| 
.venden objetos fabricados por nxo-: 
destos obreros; entre los que so de»-' 
los Infantes D. Carlos y D. Fernando tacan, por su gracia, unas predosa» 
AeoAP? 116 
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( C R E M A D E V I D A ) 
d e l i c i o s a , T ó n i c a , N u n c a E m b r i a g a . 
f u ñ i c a alegrías, disipa la debilidad, renueva las 
^crzas desgastadas en el baile, en la gran fiesta. 
0nalece a' ^ t i l . multiplicando su vigor, reanima 
al agotado, volviéndole las energías. 
N o | « i y a m o r , p e r f e c t o s i n C R E M E D E V I E . 
Pruébela en el café o restaurant. 
^ m Co«npréla en boticas y víveres finos. 
^ ^ " « d o r e s : GALBAN LOBO y-Ca. San Ignacio No. 32. 
cemos han podido realizar esos mi- perando Tiempos mejores"; sigamos, 
lagros de los Empréstitos de la L i - pues, en esta paciente actitud, con-
certad y el de la victoria. liados en que la gentil Primavera h.x-
No sabemos hasta qué punto el rá al fin su llegada definitiva, y nos 
sistema de los Bancos federales de hará olvidar todo lo qub Marzo no;, 
substituir papel moneda federal por ha mortificado, dando la razón a la 
cheques pueda prosperar en Ingla- dulce frase gallega: "Marzo, marzal, 
teî ra. i P01' la mañana cariño de rosa; mais 
151 Banco de Inglaterra pone su', por la tarde cara de can.", 
ganancias al crédito de sus clientes j Y el poético Abril, en estos prime-
quienes giran - or medio de chequeé ros días, se complace también en añn. 
contra él; y como ese sistema se ha dir a nuestras cuitas las de un tiempo 
mantenido coa éxito durante la gue- tan frío y tan lluvioso, que verdadera^ 
rra no se cree que se cambie. 
E n 1913. La'idres era el solo mer-
cado libre del oro y a lo que allí se 
tiende es a restablecer esa situación 
Los Bancos Ingleses han hecho to 
do lo que han podido para adaptarse 
f 1 nuevo estado de cosas en el Reino 
Tnido y en el Imperio y han logrado j 
robustecer esa situación ya aumen-' 
tando su capral o yo uniéndose con 
otros Bancos, operación que ha elimi 
nado muchas <;cmpetencla8 y por tanto 
aumentado las ganancias. Esa amal-
gama de Bancos continúa pero ten-
drá su límite, porque libres de com-
petencia al parecer, querrán tener 
ganancias tal3S que impedirán la-s 
operaciones. 
De esas fusiones las principales se 
hicieron el arto pasado y han dado 
buen resultad,}. 
L a primera roncentración o fusión 
se hizo en Noviembre do 1917 entre 
di Banco de Londres y del Sudoeste, 
con el Banco de Lodres y Provine i :il 
a! que sigul'i en Enero la fu-
sSín con cua ro grandes Bancos. 
Dr.rante algún tiempo creyeron los 
hombres de negocios de Londres que 
esa fusión impediría toda compe-
tencia entre los Bancos, y el Gobier-
r o «ombró una Comisión Indagadora, 
jue aconsejó l ú e toda nueva fusión 
fueo-i presenta'"a, a la aprobación dol 
Gobierno. 
L a facilidai con que se han sus-
cripto las enormes cantidades nece-
sarias para la guerra ha producid 3 
i n gran optimismo y de ahí la asom-
brosa manera de gastar dinero qle se 
nota boy eu Londres. Es tal ese modo 
de dilapidar grandes cantidades que 
varios publicljtas la condenan. 
mente apena. 
E l doctor Recasens ha practicado 
recientemente una delicada operación 
a la reina Victoria. L a operación fué 
felizmente realizada, y el estado de 
la augusta dama es, por fortuna, muy 
satisfactorio. 
del príncipe Ranlers de Borbón, los 
dos últimos socios de la Peña. 
En el portal, cubierto de rico ta-
piz y adornado como todos IOB salo 
nes con profusión de plantas, fueron 
recibidos por la Junta directiva, com 
puesta de su presidente, el duque de 
Bivona y de varios socios. 
Al entrar el Rey en los salones 
los socios allí reunidos, entre los que 
fraternizaban, como de costumbr*. 
militares y paisanos, tributaron i l 
Monarca una calurosa ovación E l 
Rey, saludando con cariño a los so-
cios, recorrió todos los salones, que 
so hallaban espléndidamente ilumi-
nados. Quiso don Alfonso dar un to* 
no familiar e íntimo a su visita; ya 
conocía el edificio por haber asistido 
a su inauguración; iba. pues, a fra-
ternizar con los peñistas en el mo-
mento en que éstos celebraban la 
fiesta del cincuentenario de la So-
ciedad. Después pasó al comedor do 
la planta baja, donde tomó asiento 
con su acompañamiento y con los In-
dividuos de la Junta directiva y los 
exoresldentes. sirviéndose un esplén-
dido "buffet"; al descorcharse el 
champagne todos hicieron votos por 
la prosperidad de la Gran Peña. 
figuritas, recortadas en madera, poz^ 
una obrerlta de doce años. 
"Magerlt" pertenece a varias fttinK 
lias de la aristocracia, y no ea íol«r, 
mente obra de muy buen gnsto, Bino] 
de mucha caridad, ya que con Ja se^! 
ción benéfica se hace un verdadero1 
bien a muchíslmaB necesitadas © in*' 
dustrlosas personas. 
Salomé Núfíea y Topete, 
Hace pocos días se celebró en 
Gran Peña la fiesta del cincuenta ani-
versario de su fundación; y el Roy 
quiso asociarse con su presencia al 
júbilo de esta Sociedad que, si nació 
bajo modestas auspicios, logró en po-
co tiempo ser uno de los Centros so-
ciales más importantes de la corte, 
cuidando, no solamente de su prospe-
ridad, sino do cooperar a todas las 
manifestaciones de cultura que en es-
,te lapso de medio siglo han realisa 
La R^mi Inauguró tardes pasadas 
la. eler-nte y artística Exposición 
"Magerif, una Sociedad anónima que 
adoptando el título de la antigua villa 
de Madrid, ha establecido un Centro 
en donde se reúnen las más variadas 
y originales—o por mejor decir mo-
dernísimas—manifestaciones del arte 
y de la industria. 
La instalación sorprende tanto por 
su buen gusto como por su originall-
¡dad; podría estudiarse en ella la de-
icoracíón de una casa moderna; cu-
la bren el pavimento alfombras atercio-
peladas, de tonos obscuros, casi ne-
gros, sobre las que resaltan "carpe-
tas" de colores vivos y de extraños 
dibujos; los muros de uno de los 
aalones están revestidos de papel do 
fondo negro con rayas doradas, y un 
ancho friso, en el que se destacan 
pájaros de áureo plumaje; un diván 
amplio y bajo, tapizado de tisú oro 
viejo y terciopelo negro ocupa uao 
de los frentes, y sobre el mismo Bí 
o l o r e s 
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l ' A T R E T 
Gigue la Compañía de Regino ac-
tuando con éxito. 
Esta noche l evará a la escena la 
rfcvlsta en un ucto de Gustavo Robre-
ño ''La Paz dol Mundo", vonveniente-
mrnte reformada. 
• Mañana en la función de moda se 
reprisará una zarzuela de memorable 
éx'to en temporadas anteriores: "Tin 
^an". . 
C a n a s a 
l a s D a m a s 
Madrid, 9 de Abril. 1919. 
¡Bien nos ha estado engañando la 
señorita Primavera! E n vez del tiem-
po hermoso que teníamos derecho B 
esperar de ella, hemos padecido" uu.i 
temperatura verdaderamente inver-
na!. 
Aquello del céfiro blando va r^áu!-
tando, de muchos años a esta parto, 
una de las mayores mentiras. 
En fin. vamos pasando la vida W* 
O E 
m 
W ^ E L REFÍNADO CAPRICHO FEMENIMO 
EN CJOYERÍA FRANCESA 
ÎVEMÍDA DE ITAÜA 74 76 AMTEÓ QALIAMO 
TELEFOMO, A-4264 
MERCADO DE V A L O R E S ^ 
Durante la semana que reséñame»»' 
el mercado local de valores rigió 
me y de alza franca, habiéndose eteo*' 
tuado transacciones de alguna im-1 
portañola. Muchos de nuestros valoH 
res al cerrar la semana alcanzan va-j 
rios puntos de alza con relación H1) 
cierre del sábado anterior. L a Bitna-' 
d ó n general del mercado oonttoüal 
siendo muy sólida y la tendencia a K 
cista que prevalece desde hace tlempry 
se mantiene aún con mayor vigor,» 
debido al estado de prosperidad quo-
alcanzan actualmente nuestras em' 
presas y compañías tadustrialea. 
Durante los primeros días de la 
mana el interés se concentró en lar, 
acciones del Banco Español en la* 
que se operó fuertemente a l tipo d«( 
110, que representa 8 puntos de alza 
con relación al cierre del sábado an», 
terior. Todas las acciones ofrecidas 
han sido adquiridas sin vacilaciones 
y sin fijar límite a la cantidad 
Todo el papel que estaba en mano» 
de especuladores ha sido barrido a 
manos de fuertes capitalistas, las co-
tizaciones han de buscar el nivel qno 
les corresponde. 
Las acciones Preferidas de la Com-
pañía Licorera fueron objeto de acti-
va demanda en la semana, ganando 
ceroa de 3 enteros debido a haber 
circulado la noticia de que las utili-
dades de este año superan en más do 
40 por ciento a las del año anterior. 
Se operó a principio de semana K 
62.1|2. Más tarde a 63 y sucesivameov 
te a 63.1|2, 64, 46.l!2 y 66, que es bas-
ta ahora el tipo máximum alcanzado. 
Las Comunes de esta Compañía fluc-
tuaron entre 27 y 27.1|2 con pocas op» 
raciones, por fijar la atención del mer 
cado las Preferidas. 
También experimentaron al^a l a » 
acciones Preferidas de la Compañía* 
Manufacturera Nacional en las qu* 
se operó primero a 73.112 subtendí»' 
después a 74.1|2 y 75 a cuyos precio*, 
se vendieron varios cientos d© accio-
nes. 
Las Comunes permanecieron quie-
tas toda la semana a 47.1|3 vendién-
dose a este precio algún qu© otro lo-
te. 
E l papel de la Compañía Unión His-
pano . de Seguro avanzó en la sema-
na, alcanzando las Preferidas nn va-^ 
lor de 177 sin que saliera papel a 1* 
venta. E n Beneficiarla se operó a 100 
y a 101, cerrando muy firme» a la co-
tización. 
Las Preferidas de la Compallla d* 
Jarcia de Matanzas y las de Igual 
clase de la Compañía de Pesca y Na-
vegación experimentaron nuevo avan 
ce en la semana. E n las primeras sw 
operó al tipo de 80 y al cerrar acusán 
nuevo avance. Las últimas subieron. 
2 enteros en la semana, quedando so 
licitadas a 88.1|2. 
Durante la semana que resefiamoí 
ganaron un entero las acciones Pre-
feridas de la Compañía Internacional 
de Seguros, habiéndose vendido al-
gunos lotes a 93.1|4 y 93.1|2, corran-
do firmes y bien Impresionados de* 
bldo al notable aumento en los negó- ' 
clos do dicha compañía, que está lla-
mado a cotizar por encima de la pat* ! 
E l papel de la Compañía de Calza-
do abrió firme el lunes. Las Preferi-
das subieron hasta 78 después de ha-
berse operado con limitados lotes ^ 
77. Las Comunes mantuvieron su ti-
po de 99 al que se vendieron 500 a c 
clones. 
E l papel de los Ferrocarriles Uni-
dos deelinó a principios de semana, 
operándose a 94 primero, a 92.3[4 v 
92 después, reaccionando el viernes 
a 92.112 y 92.3:4, a cuyo precio se ven-
dieron 200 acciones más, cerrando 
más firmes y con fracciones de avan-
ce. 
PROCESADO 
José Luis Uriza, acusado de nn de-
lito de lesiones graves por impru-
dencia fué procesado ayer por el juea 
de instrucción de la cuarta, con fian-
za de doscientos pesos. ' 
LUXACION' 
Xa menor Josefina Vázquez, de nue-
ve años de edad y vecina de Finlav r 
Cuerdo al caers>* de una mata 'id 
marjíos se luxó la ^rMc. lacrm del co-
do úfiecho. 
SERGIO L WORE, Abogado 
Divorcios. Causas criminales. 
Y toda otra clase de asuntos 
judiciales y administrativos. 
Empedrado número 3, altos. 
Teléfono A-79S4.—Habaua. 
12462 alt. 17d.-8mt 
E , ( i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
, ^ V e l 0 s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e n n o , c o n 
J ^ ^ d o n » de g. M, B. Alfonso X11T. De utilidad píbl lca desde 18»! 
I [U «. P^eaiJo en las ExposViones de Panamá y San Francisca 
4 ^ BOTELUS 0 n UTBOS, DEY8LYIEND0SE 25 CTS. POR LOS H W t f K TAC10S. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , J S T U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
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Asesinato c o n 
p r e m e d i t a c i ó n 
(Viene de la PRIMERA) 
Un charco de sangre. 
. En el lugar dondb fué hallado el 
<;adáver había un gran charco de 
sanare, y a distintos trechos man-
chas de sangra, que se suponen dej5 
el lesionado en su afán de caminar 
después que fué herido. 
Importante testigo. 
Tomás Reyes García, natural de i a. 
Habana, de 19 años de edad y vecino 
también de Manila 5, intimo amigo 
de1 occiso, manifestó a la policía que 
•»:-bía que Sci'.ll sostenía relaciones 
cor. una jovon nombrada Angelina 
Pifwt. vecina lo la calle de La Rosa 
entre Cb.vel y Ayestarán, así como 
que *Mcha muje:- lo hab í i citado pa-
ra la Calcada ue Ayes tarán . 
Angelina e.3 ¡asada y está separada 
de su esposo que se nombra Antonio 
íJuerta, que ^ l aba a Scull. 0 
El acusado 
¡ Antonio Puerta Regó, natural de 
fe H?bcna. de líi años de edad y ve-
Mno de Peñón .•lúmsro 2, que es «I 
esposo de Angelina i'ué detenido, oca-
rándocele en el domicilio de su ma-
dre un par de zapatos que lavaba di-
pha señora por encp.rgo de su hijo. 
Indicios acusatorios. 
Antonio Manifestó que afectiva-
mente había dado órdenes para que 
'e lavaran lo", zapatos, pero \VLe no 
ler ían nada d3 particular. 
551 doctor Sánchez, medico dúl ter-
cer centro de socorros r e c o n o c í ^ a 
Antonio Puerta Rogo, apreciándole 
"ina equimosiá en el lado izquenio 
de la región pectoral y otra en el co-
'do del mismo lado. 
Niega sn part ic ipación 
El acusado Puerta Regó negó toda 
partici¡.ación en la muerte de Scull. 
.«.firmando que ni siquiera lo conocía 
La espesa del acusado 
Angelina Di'.'z dice que salió a pa-
scar antes do anoche con su marido, 
enfangándose los zapatos, pero que 
en ve? de dormir en su casa por or-
den de él se íué a dormir a casa d« 
su madre, agregando que desconocía 
a Scull. 
Actuación Judicial 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Cuarta Scccióu Dr. Arango con el 
Secretario Jadicial señor Batle se 
consti tuyó en el lugar del hallazgo, 
practicando distintas diligencias de 
Oj^ácter urgente. 
A l Tlrac. 
A su regreso al local del Juzgado-
oí doctor Arango después de tomar-
lo declaración a varios testigos, de-
cretó el arresto de Antonio Puerta 
llego por todo ol término de ley. 
M e d i t a c i o n e s d e 
u n p e r i o d i s t a 
(POR P. B.) 
El Lego y el reriodista 
Cosa despreciable e i 
el hombre, si no so ele-
va sobre las cosas humt-
nas.—Petrarca. 
Una Navidad recibió Fontana, del 
Ciego del Convento, la siguiente dé-
T 'ma: 
Un pensamiento me abruma: 
Miróme la suma ciencia 
fi por la suma potencia, 
.Me creó la bondad suma. 
Si \o fuese leve espuma 
Qu<.' se deshace naciente 
¿A qué descubrir la mente 
Origen de tal nobleza? 
H i j . del Re.r, la ¡realeza 
Es corona de mi frente. 
Hace algunos días, me dijo el 
periodista* hubiera considerado esa 
ce^ma hueca y mala; la hubiera 
Oí /cjado con desprecio, pero empieza 
a meditar, cree en Dios, y me parece 
que tan sencillas y verídicas refle-
xiones como contienen los versos 
deben ser fecundas. 
Mo dirigí a ias ruinas en busca dei 
logo franciscano y en el camino pen-
fabe siendo: ' ¿ q u é dirían mis com-
pañeros de congreso, de política do 
préns? y de placeres, si me viesen 
sibandi-nar mis negocios para ir a 
bus-car a un c'ego mendigo y tratai 
con é' de teología?" 
•^ero me contestaba inmediatamen-
te- "Recuerdo la reciosa obrita do 
Lamartine, qwe leí hace tantos año.í 
y no he olvidado sin embargo, "E? 
Cantero de Saint Point", en que el 
idst 'cc medltalundo, que nada sabía 
por los libros, pero mucho por el ca-
tecismo y por la meditación, se ex-
tasl'iha ante esta sencill ísima idea; 
"Dios me ha visto desde la eterm-
cad! Qué feli.ddad la de ocupar el 
pensamiento d'í Dios!" 
En seguida me comunicó el perio-
19 
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C n í e r m e d a d 
S e c r e t a 
Pídase una muestra gratis de "Sn-
kush," en su Agencia, Lamparilla 70. 
Prodigioso e inofensivo remedio do 
la India Inglesa. Distinto a tedo lo 
conocido hasta ahora. 
"Sukush" ee vende en las principa-
les farmacias. 
dista la interesante conversación. 
Fontana: He leído la décima de V. 
(aguinaldo de hoy) y para rumiarla 
mejor y aprovecharla niás, vengo a 
Ciego.—Muy bien venido. E l que 
bj^ca la verdad, busca a Dios. 
Fontana:—C^-eo en E l , se lo diré a 
usted sin reparos, porque pensando 
en las cosas que vemos, limitadas, 
mudables y contingentes, la razón 
digan lo que quieran los positivistas 
se eleva a la causa primera, al motor 
primero. Y le voy a hacer a usted, 
tan iumilde e inteligente como es. 
uno. .onfesión ingenua: uno de los 
peco.; momentos verdaderamente fe-
lices de m i vida ha sido el en que 
encentre en mi madurez, mi expe-
rlencla, mis desengaños, y debo de-
c i r l o - . . .mis culpas, al Dios de mi 
li<íanr:a; tíe mi madre, de mi prime-
ra i ' jmuu'ón. 
r-i.-.núc el hombre desoye la razón 
humana y huye de ella, sólo porque 
es i'ija del culo, muchas veces, por 
fuci la de la aecesidad de las cosas, 
vuelvo a esa maestra los ojos, la in -
teriora y reconoce con admiración 
que ya la sabia consejora le h a b í i 
hablad', desde el regazo maternal, y 
por la boca del viejo cura de su pue-
blo. 
E l Ciego:—No sabe usted señor lo 
qne estimo CSJS palabras. Está usted 
en el camino de la fe católica. El que 
''•ree en Dios y lo ama, acaba necesa 
l l ámente por conquistar la religión 
•erdadera. 
Fontana:— Pero yo soy un igno-
rante y necesito de la ayuda de us-
ted. 
Dice la déo.raa que me contempló 
en la eternidad la ciencia Infinita, y 
bien, no dudo que la ciencia de Dics 
lo sea, pero de seguro que no la em-
pleó toda en mi porque sin duda que 
la creación do un hombre requiere 
m á s saber quo la de un insecto, y la 
de un ángel más que la de un hom-
bre. ¿Es para Dios lo mismo la 
civación de un sol que la de un gra-
no de arena? 
Ei\ Ciego/:—• (sonriendo plácida-
mente). Es lo mismo, Señor. Dios 
• lu^ndü ve la gota de agua o el gru-
po de Espuma, tiene de elos la idea 
que Jos filósofos llaman adecuada, 
co decir, ve la cosa en su esencia, la 
v«> en sus relnciones con E l mismo, 
cou todos los seres d^ la creación y 
ron el océano de los seres posibles 
y ¿s to es solo propio de ,1a. ciencia 
InítalUa. Dios nada puede aprender 
T orque lo sabe todo. El que conocb 
«1 grarjo de ^rena adecuadamente, 
toroce t'l sol; «él que conoce el sol. 
criioce *1 grano de arena. 
fon tana : - - Pero no se necesita el 
mismo poder (hablemos ahora de la 
potencia) para hacer un ángel de 
luz que una g^ta de agua. 
El Ciego:— El poder de Dios siem-
rre es infinito aunque sea de orden 
más o menos perfectos. E l pincel 
de Muril lo es el mismo cuando pinta 
a Ja Virgen de la Paloma, que cuan 
cío .-inta la padomita. El mismo por-
tr.ato és el de sacar de la nada una 
hiprbecilla que un astro, porque no 
: f. hace todo sido con el mismo y úni-
co elemento: i .A EFICACIA DE L A 
PALABRA CREADORA, del f i a t . p r i 
mih'vo. 
Si un mago, por ejemplo, hace con 
una sola palabra mágica diversas co-
5-.v~. el milagro y la fuerza cabalística 
son las mismas, si esas cosas son oro 
plata, hierro ( tierra. 
En un periódico católico (no leo 
otros) vi unos versos de Víctor Hugo 
que dicen que los ángeles de Dios, 
les mismo hacen brotar un universo 
eu el espacio, que una sonrisa en la 
boca del niño cue duerme. Los poe-
tas buenos a veces parecen teólogos 
Fontana:—Di veras, es abrumado-
ra la idea de que ocupamos la clen-
c-a infinita y el poder infinito. 
FÁ Ciego:—Y nada más exacto. 
Ya veo que me va a hablar usted 
de la bondad y lo voy a contestarle 
el argumento de que si esa bondad 
OF mfinita, lo mismo debe Dios que-
rer a todas las cosas: al último In-
SOCtO y a la REINA DE LOS ANGE 
LES. 
Bondad dice Lacordalre es amor 
gratuito y Dios todo cuanto da lo dá 
gratuitamente, porque lo tiene todo 
y aada recibe del objeto amado. As í 
os tan gratuito su amor al último drf 
los insectos, como al primero de los 
ángeles. A l c-earlos obraba con l i -
l e' tad suprema, porque nada lo for 
sata y con suma bondad, pporque 
íiiDTttn interés lo movía. 
Fontana:— ¿Quiere, pues. Dios 
igualmente a iodos los seres? 
Ei Ciego:—No. si atendemos al se;* 
y i la perfección y a la gracia que 
I j" . dá ; pero '¡orno ese ser, esa pev-
fección y esa gracia aunque s enr. 
dr.ersas en ¿rado y naturaleza, na-
rim de ciencia y poder infinitos, tam-
l i c n los bienes que Dios crea, ange-
les, almas, insectos o florecillas, na-
cr>n de bondad infinita, porque nacen 
dP AMOR GRATUITO. 
Fontana:—Pero si el grupi de es-
ruma (sigo su ejemplo) es como yo 
Mjo de la cicada, del poder y de la 
vondad infinkos, loe dos debemos 
amas a Dios io mismo, y no sé pues 
qie so deduzca de principios tan 
aí:cs para los hombres. 
El Ciefo:—A veces piensa usted 
muy bien, a v^ces no. a pesar de ta 
claró talento Oio lo ofenda m i fran-
queza) y caen como los nífios. 
SI el grumo de espuma pensara. 
d-ViTÍa amar p. Dios y a usted le mar 
ca su deber el- mismo don del pensa-
imento. Si Dios le diera un pincel y 
Olí i paleta, serfa pura pintar; si l i l i 
i incel, sería para esculpir, si un Ins-
trumento de labranza, r r r ía jjafá cul-
ü . a r la tierra. Lo da a lísted la ra 
f.6n por la cual inierio conocerlo luc-
ro en para que lo conoxca: le da »" 
rorazón que DO se sacia con ningdi 
bien infinito luego es para que 10 
ame sin medida y para que E.l que 
no la tiene, iea el único supremo ! 
id.-al de su alma. 
Las pasiones y loa sistemas posl- i 
í ivamente que las halagan, señor j 
info, tienen mucha razón, dados su0, 
propósitos, en querer quitar al hom | 
fcre la l iga do Dios, porque desde el 
niomento que la admitamos, debemos 
decir que nue.stro último fin no estr. 
t i este mundo 
S ü 5 C f < W al DÍARIO DE LA MA-
RINA r aaunciése en el DIARIO DF 
LA MARINA 
x 
R o p a B l a n c a 
rrorlncias do Vraiborg y Tien(5 
«na poblaclS.i do 10.000 habitantes. 
jAOLUAR Ufa 
CANDADO 
S ^ d c v L c y e n l a , ¿ w ^ ü z ^ t c i d e l e t e < u ^ u r L c i ^ 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s b a s t a l a f echa 
P r e c i o : $ 6 . 0 0 . F r a n c o de p o r t e : 9 T . O O 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama, 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 2 4 . H a b a n a . 
l 'a / .alfigando qnc dosea h.nrtT la paz con 
Alemania. 
Liechttenstoin ha estado en guerra du-
rante 53 aííoF. E l príncipe Edward lleva 
credeni-ialoB del Príncipe Joban I I , prín-
I cipo rcin r.íte del Lilechttep.stein y lo 
nfoii),paua el presidente de la Alea-arla 
I Riutriaea. doctor Seitz. 
OOJrSKJO Ai . l 'Uei íLo A L E M A N 
Cobilenza, Mcljro, 26. 
Los rumores sobro la perspectiva de 
ocupación por los aliados han aumentado 
teclentemcnic en la Alemania occidental 
Los porlódiccF publican editoriales aconl 
se Jando ni Hieblo que se mantenga tran-
Quilo y ee preparo para aceptar, mos6-
flcamento, .\..M acontecimientos de la pró-
j ima seman.). 
Según Informe llegados n) general del 
Tercer Cuori:o, de varias partes del área 
ameritan:», nnmenta la creencia en el ele-
mento civil de que los alemanes even-
tualmento, í i imará el Tratado de Paz. 
B A N Q U E T E A L 
S R . C A P I L L A 
En Lfl T r ó p i c a ] se celebró el sábado 
una fiesta en extremo simnúHoa. Los 
empleados de la Compañía "í l ispano-
Amerioano do Seguros", obsequiaron 
en aquel bermoso lugar, con un al-
muerzo al Director de la Compañía, 
señor Capilla. Y allí qued') patenti-
zado, una vez más, el respeto, la con 
sideración y el car iño que el señor 
Capilla supo conquistar de sus subor-
dinados. 
Además concurrieKm al almuerzo 
algunos amigos del señor Capilla, en 
tre los que recordamos al roñor Sf̂  
oretario de Instrucción Pública doc-
tor Francisco Domínguez; Roldán el 
i lustre «eneral meilcano Salns y el 
chispeante escritor y empresario, se-
ñor Mario Victoria. 
lias empleadas de la Compañía 
dieron una bella nota en aquella fies-
ta de s impat ía . 
El almuerzo se ajustó al siguiente 
mentí : 
Aperitivo "Licorera' ' 
Ent remés "Unión' ' 
Arroz con pollo "Hispano" 
Chilíndrón "Americana" 
Licores varios "S. A . " 
Postres 
Flan "Vida" 




Tabacos (Por Lar r iñaga) "T.-.cendlo" 
Plus (Licorera) "Accidentes" 
Una orquesta amenizó el acto, y 
terminado el almuerzo hízose Rey y 
Señor S. M . E l Danzón. 
Felicitamos al señor Capilla por el 
brillante resultado do la fiesta cele-
brada en su honor, y felicitamos t?m 
bión a los organizadores de la mismu., 
que demostraron saber como se ha-
cen esas cosas para que resulten 
bien. 
P o l v o s de l 
D r - Frujan 
D E . P A R i s 
Blanquean . . . 
m ü c h » > o n , ; n ; ^ 
Oioro*,» v delIca(í0tmÜ, 
CaJa» Grande» 





•os días en el tn-
cudor • • 
XAecntlenstein, el tercer estado másli 
pequeño eu Europa, está situado entre las | 
D o n H i p ó l i t o C a s t i l l o 
En el propio vapor "Infanta Isa-
bel" embarcó este distinjíuldo amigo. 
Agente del DIARIO DE LA MARINA 
en la Cidra. 
Va el señor Castillo a la madre pa-
tria en viaje de descanso. 
Feliz viaje deseamos a tan conse 
cuente amigo. 
l i i í G r i n a c i ó n C a ' o l e g r á f i c a 
( Viene de la PRIMEUA P L A N A ) 
E l MATCH WlLLiJBB DKtfPESSY 
Toledo, Ohio, Mayo 27. 
Pío habían recibido noticia alguna 
oiicial de Jess Wil lard anunciando 
su salida do los Angeles, Tex Kicard, 
promotor del match ^Villard-Dempe^ 
sey, que se celebrará aquí el 4 d? 
Julio, telegrafió al campeón rogán-
dole que salga inmediatamente pam 
Toledo. EUcard pide a Wil lard que 
abandone su propósito Be pasar un 
día en su hogar eu La-nrence, Kan-
sas. 
"Wil lard acordó estar aquí seis se-
manas antes del encuentro—dijo Ric-
hard—y el tiempo lia pasado. Ya es 
hora de que oslé sobre el terreno en 
t renándose . Le lie rogado que renga 
el sábado." 
I Por temor a robos guardias arma-j 
dos es tán estapionados desde anocho 
cu el barrio donde se celebrará la 
pelea. La precaución aa sido tomada 
porque varias tiendas han sido sa-
queadas. 
EL HIDROPLANO I)E CURTISS 
NUMERO t REANUDO SU 
VIAJE A LISBOA 
Punta Delgada, Mayo 27 
E l hidroplano naval americano de 
(turtiss, número áá, emprendió su 
urño con destino a Lisboa a las diez 
y dieciocho minutos de esta mañana , 
del meridiano de Grecimiclu . . . 
E l tiempo estaba completamente 
moreno. 
l i b r o s M u y j n t e r e s a n t c s 
que se bálkui de venta en la Librería de 
José Albela, Belascoaín y San Rafael. 
Teléfono A-5S93. Apartado BU. Habana. 
Kdad Media. 
E l Clasi«iuis-
Segrundu E d l -
nmy tumienta-
oon prolusión 
BIGUBST 1 «S HUEI.<iAS Y D E S O B D E -
NKS MAMMAIiISTAS 
París, i.layo, 20. 
Noticias recibidas -iqut nnunclan que 
las huel)íad y desórdenes maximalistas es-
tán impidi^mlo gravemente las operacio-
Tios de Iferrocarril Transsiberiano, del 
nial depondo el Almirante Kolchak para 
su aproviíiinamiento. Estos desordenes 
lian sido difíciles de reprimir, creando 
graves difh-i.ltades a la comisión ferroca-
rrilera iníer tliada que presido Johu S. 
Slcvens. 
E E ESTADO L 1 E C H T T E N S T E I N 
Viena, Mayo, 24. 
E l príncipe Edward de Eiechttenstein 
sali6 hoy para París cou ol jeto de obte-
nei un puesto en la Conferencia de la 
C A M I S A S d e l e l a s S u p e r i o r e s 
H e c h a s & s u m e d i d a . C o m p l e t a m e n t e a s u g u s t o 
OBISPO, Núm, 12, bajos del Institoto Teléfono A-8848 
O R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . M é d i c o d e v i s i t a . 
E s p e c i a l i s t a d e " L a C o v a d o n g a " . 
V í a s U r i n a r i a s . . E n f e r m e d a d e s d e l a S a n g r e y d e S e ñ o r a s . 
D e 12 a 6 . 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 O . 
9010 t t ab 
ua. de Colonia 
i d e l B r . J H O N S O N s 
vi tt n 
con las ESENCIAS 
más finas íi Q r. 
UgOlSfTA PARA a BAtO Y EL PAlOElfi. 
• B f C K l i i n i ü E E I A JOHIISBN, O U s p » 80, esqnloi i Agtó i r . 
^nhel Salwdo Ruiz: L a Litera-
tura Espillóla.. Resumen do 
Historia Ciítica. 
E i Siglo de Oro. 
mo. uestros días, 
ción rel'iiu.tlda y 
da. Ilustración 
tío retratos y de reproducciones 
•de documentos, monumentos, 
etc., etc. Obra completa en 4 
tomos. 
l'reclo •!© cada tomo, encua-
dernada cu holandesa fina. . . 
A. de L,iin.irtlne. Historia de los 
Glroa.lmo*. 0 tomos, encua-
dernados ea elegante lela. . . 
Adams. Derechos y Obligaciones 
del Comerciante. Tratado de 
Derecho aplicable a los actos y 
contratos del Comercio dedica-
do a los comerciantes y hom-
bres de negocios, 1 tomo, . . 
Andrenio. Novelas y Novelistas. 
Galdós, Jíaroja, Valle Inclán, 
Ricardo ijeón, Unamuno, PC-rez 
de Ayala, Condesa de Fardo 
Hazán. 1 tomo 
Julio Casares. Crítica Efímera. 
Divertí uiienros Filológicos. L a 
Academia, Rodríguez Marín, Ca-
via, CejaJor, "Valbuena, con un 
prólocro de don RamGn Menén-
dez Pidal. 1 tomo 
Manuel ItueMO. En el Umbral de 
la Vida. Novela. 1 tomo. . . . 
Antonio Traizós. Sensaciones del 
Momento. Artículos de Actua-
lidad. 1 tomo 
José Ing^nieroz. L a Evolución 
de las ideas Argentinas. L i -
bro I . L a Revolución. L a Men-
talidad Colonial. E l Enciclope-
dismo v la Revoluo'ón. Dos F i -
losofías Políticas. L a Asam-
blea Reirolaolonarlá. E l Con-
greso Reaccionario. L a Refor-
ma. 1 romo 
(M<Miard y Sauvagcot. L i Vida 
Privada de los antiguos. L a 
Familia. E l Vestido. J^a V i -
vienda. 2 tomos, en 1 volu-
men, tela 
"Walterlo Ofíate y Agullar. Nocie-
res de ITlstoria de América. 1 
tomo encuadernado en tela. . . 
Alvaro de la Iglesia. Cosas de 
Antaño. Tercera Serie de las 
Tradiciones Cubanas. 1 tomo. . 
Thlers. L a Revolución France-
sa, seartildo de E l Consulado y 
el Imperio. 20 tomos en % Cha-
grín 
Céf:nr Cantí . Historia Universal. 
Tínica Edición Española com-
pleta. Aprobada por el Autor, 
hecha a sa vista y con su coo-
peración. Ilustrada cou lámi-
nas. Retratos y Mapas. 11 to-
mos, enciiadernados en ^ Cha-














L A E S F E R A . Importantísima Revista 
de TlUBtracUlil Mundial. Colcccloneí com-
isrtns desde el primer ntSmiro hasta el 
i:itlmo. 
L A S MAlf A V I E L A S DEIJ MUNDO Y 
D E L HOMBRE, Unica obra en KII clase. 
lüUresantí-dinn lo msmo n niños que a 
pdsonas miyores, para li.imbres y par;i 
n.ujereB. Dividida en 4 tomos, oiie 'son • 
/ S I A , OCRANIA y A F R I C A , A M E R I -
CA, EUIÍOP.V. que se vendo en cuatro 
(u< uadernacl'ines distintas, al contado o 
a plaíos. 
LA MT.rER r F L HOOAR F E L I Z . 
Enclclope.l! i Ilustrada de Higiene y 
Economía Doméstica. Ilnstmda con mi-
li^ de Fofourabados y láminas en color. 
iMiüspensablo a la Mujer n;oderna. Dos 
irrandiM tomos y olegantciuente encua-
(iernados. n] Contado o n Tlrizos. 
I M P O R T A N T I S I M O . Ev(n casa nen-
ba do m.Hitar un taller de E N C U A D E R -
NACION, en donde t-e hii>'eu toda cías;» 
de enetiaaérnnelooei y con una prontl-
U d como nlnpuno. 
Libreri l y Encaadernaclóii de José Al -
bela. Relascoaín y San íínfael, Apar-
tado 5lt. Teléfono A-ó8!W. Habana. 
C 4890 alt 3d-22 
D i s p e n s a r i o 
L a C a n d a d 
MES DE A B R I L DE 1919 
Ingresado en metálico; en moneda 
de cursolopal $27.20 
En especie: Cajas de lecheG; latas 
de lecha 24; Arroz arrobna 8; pan ( l i -
bras) 25. 
Gastado en metál ico: 
Por la gratificación a dos Siervos 
de María $30.00. 
Por el sueldo de la Conserje $10.00. 
Por el café para el desayuno $4. 
Por 10 cajas de leche $106, 
Por el pan para el desayuno $23.7^. 
Por arreglo de carpinter ía $5. 
Por jabón Sapolio $0.21. 
Por nna escoba $0.60. 
Por pasta para limpiar metales $0.23 
Por el 10 por ciento del cobro de 
$7, $0.70. 
Total, gastado $180.63. 
En especie: 
Desayuno diario 70, al mes 2,100. 
Latas de leche empleadas en el mis-
mo 300. 
Botellas de leche diarias 1S, al mej 
540. 
Latas de leche empleadas en las 
mismas 180. 
Cartuchos de arroz de a una libra 
110. 
Pan, libras, 25. 
Personas que han remitdo sus do 
nativos: 
Un benefactor 12 cajas de leche. 
Señor Leopoldo Sola $p.00. 
Señores Digón Dosal y Compañía 
$2.00. 
Señora Manuela de Zaldo de La-
vandeira $15.00. 
Niña María Teresa Esquerro, 1 ca-
ja de leche. 
"En memoria de Cecilia Goicuria, 
$5.00. 
Señora E. B 
cajas de leche.-
Señora E. B. viuda de Hidalgo S 
arrobas de arroz. 
Señor Antonio Clarens 25 libras de 
P 
• • • • 
o c. 
D o n O r n a n d o V e d 
En el vapor "Infanta Isabel" 
mado pasaje de cámara este 
guido amigo, que en compañía 
respetable señora va a España l 
go trasladarse a París a donde) 
van asuntos comerciales relacií 
con la casa de los señorea Dui] 
ves y Cia., firma de la qufi esl 
sentante el señor Vega en esta| 
Feliz travesía y un pronto i 
deseamos a tan querido amigo 
Acusado de esta 
E l subinspector de la policial 
ta Bernardo Novo detuvo a 
García, vecino de Amistad lí 
encontrarse acusado por Moi"! 
jas, de San Pedro 6, de la 
$444 importe de un sombrero 
namá. 
viuda de Hidalgo, 4 
D I N E R 
Desde el DNO por CIENTO de { 
i r é s , lo presta esta Casai 
garant ía de joyas. 
" U SEGUNDA i 
C e s a d » P r é s t a m o i 
BEBffAZA, 6, al lado de l i 
Teléfono A.6363. 
pan. 
Señor Antonio García Sola 1 caja 
de leche. 
Un benefactor 12 latas de leche. 
Dr. M . Delfín. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
R E G A L O . 
$ 5 0 a $ 5 0 
G a r a n t i z a n d o e l secj 
P o r t o d a n o t i c i a o confídí 
q u e r e s u l t e en el t A 5 1 ! 
L E G A L d e l autordecuau 
r o b o a l a D r o g u e r í a b A * 
Diríjase a M. Garda" 
T e n i e n t e Rey 41. 
1636 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GAUA^ 
TELEFONO A-8660 
¿Quiere usted hacerse de una vaj i l la de ultima 
« t e esta acreditada cnsa. oiics 
Las tenemos al alcance de todas las ~ 
doKfe $300 hasta las que a continuación detauaiu 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
1 80 18-00. 
M 90 21.00. 
: :; n a „ 25.5a 
120 29.50. 9 ,st l i<,5> 
En juego de cristalería tenemos los uItirn0 ioS. 
infinidad de artículos de fantasía propios para 
< 4 L A T I N A J A ' A v e m d a J ^ 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA C IMA 
I M P O R T A D O R E S ' 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
l x x x v h DIARIO DE LA MARINA Mayo 27 de 1919. PAGINA SIETE 
VIDA EN LA REPUBLICA 
V ^ i , tre-
„ ¿fizada ^frubién causaron 
Me suírisran miv 
'"""LTos dafioe h a b r í a 
. entone615 
5 el 
fefabo^os de amella 
í S f x " ^ en faVOr f0r0 
I . Policía de Bataban«í. 
I íefe d' ¿Senez y Rodrigue?;. 
^ 1 ^ S o ^ autor deun 
^ C a r o B de arma de fuego 
fcáe -Lñ.*. persona. 
l^Tponoi^e San Luis d . 
P e deqLundino Escalona, aca-
l ' don Idido en su cargo en 
¡ f r e s a d o por los de-
ídeehn ' detención arbitrar!.. 
Iíjr0 mn éstas que hoy reco-
V C aparecen con excesl-
? ' f e n laB columnas de los 
fec»8 ,ln nue el personal comp-
í^os cuerpos cíe policía no ha 
de!ido a una selección, y quo 
ínl fs auo ofrecen dichas fuer-
^nreSvadoras del orden de 
P̂v de la seguridad ríe las 
... PS relativa. . 
* in motivo justifica amplia-
• fe l Poder ¿ocutivo nombr. 
d istinguidos ^1 ejerció re-
nue ejerzan la alta dlrec 
K policía municipal en aque-
j e s que se juzgue convenien-
t intereses públicos 
í eral el sentimiento de ia 
l̂ eponsabilidad en un oficial 
¿ elevado a ese rango a tf-
í político caliente, dócil a) 
¿todel cacique, que en un ofi-
Lpiército, inbuíóo en el es.pfrl-
' ^ ¿ desligado de .toda obll-
t partidaria. Por eso no tienen 
[concepto del deber. 
«Ter es evitar, y es, indudable-
una medida de precaución e; 
imiento de los supervisores mr 
ndo el capitán da policía Euge-
Jdriguez tramó y realizó el ase-
de! señor Guerra, no había su-
ir en Cieníuegos; no se hubi»-
lelrado ese horrible crimen PÍ 
Í estuviera de supervisor el 
Ruiz Cantillo, o Lamadrid." 
ducimos del HeraJdo de B:i 
liite un crédito para la forma-
|;n Bayanio, mejor dicho, para 
Ibblecimiento de una estación de 
i y una estación experimental 
i en este término de Bayamo. 
i obra no se ha comenzado; 
Casa Espec ia l p a r a 
aet de Novia , Ces tos , 
aos, Coronas, C r u c e s , etc. 
'les, Plantas de S a l ó n , 
•les frutales y de som-
bra, etc., etc. 
ro de Hortalizas y Florei 
f'iamos gratis c a t á l o g o d e 
1918 -1919 
i a n d y H n o 
i OFICINA Y J A R D I N ; 
L E E Y S A N J U U O . 
M A R I A N A O 
[P^CI0S BARATOS 
'̂es de todíis cía-
febles Moder-
lS' Para cuarto, 
0r. sala y oficina. 
de PUta-
Ub|etos de Mayóli-
^paras . Pianos 
. . ^ A S F I L M S -
¿ * de Pared y de 
,I10' Joyas finas. 
t H C a . 
^ lí BERNAZA 
si esto no está en vías de ejecuciói», 
se debe a quê no hay un terreno de-
signado por nuestro Ayuntamiento a 
ese fin. Los presupuestos de la Na-
ción están próxir/os a ser liquidados, 
con lo que esa consignación perderla 
su aplicación. 
Nuestro Municipio tiene terreros 
propios suficientes y adecuados a ese 
fin, y por lo mismo se hace indispen-
paole que sin pérdida de tiempo so 
reúna el Consistorio y acuerde desig-
nar la caballería de tierra para la! 
fin; pero esto no admite dilación, es 
preciso, la convocatoria Inmediata y 
€l acuerdo a fin de que las cantidades 
en presupuestos nacionales, no pasen 
a Ja reserva por Inaplicación.M 
Que se haga sin demora, pues en 
Bayamo es una zona principalmente 
Kfnadera y ee le haría un gran bien. 
P á g i n a s 
C a t a l a n a s 
Para ol DIARIO DE I A 3.'VJ{1>A 
La eficacia del Estado. —Situación 
actual.— E l "Lcegr-oaf^-El Boi-
cot combatido. Reaparición de la 
prensa barcelonesa «sin censura 
roja"—El Boletín Oficial y la #<Gn 
ceta" de antaño.—Los diarios de 
Madrid.— E l Gobernador, el Jefe 
de Tolicía y el Secretario. — E l Ca-
pitán General enérgico —Una con 
deî a.— Serrlcios eficaces del So-
matén, t—Detenciones )y) (descubrí, 
mientes importantes. — Brayo por 
till» a las órdenes del General—El 
Ayuntamiento de cuerpo presentt. 
—Otia expedición de retoluciona 
ilos para Odessa.— El praye acci-
dente del **3IanueI ('alTo". — Una 
Teisióu.— Muertos ilustres. 
Parcelona. Abril 16 de 1919 
Con acertado frase dice "La Van-
guarula" que las circunstancias que 
atravesamos a causa del levantamien-
to b.indicalista han dado ocasión pa-
vi qu-' t e país experimente la efica-
cia del Esta lo, que con todos suo 
(ilcmcnLcs organizados ha venido a 
llenar la misión que millares de 
dbreros abandonaron por Inspiracio-
nes malsanas 
Las fuerzas de mar y tierra; el 
matenal de que disponen y la acer-
tada dirección, han probado que no 
basta una huelga general para sus-
pender la vida ciudadana en aquellos 
txtremos indispensables para la mis 
ma, como son luz, agua y los abas-
tecimientos. 
Mientra el Ejército siga como po/ 
focrtuna está oisciplinada, con un 
concepto completo de su misión e In 
formado en el patriotismo más puro, 
el orden será mantenido a toda costa. 
Destie el 31 de Marzo, en que fe-
chamos la últijia crónica, ha ido me-
J'-rando paulatinamente la situación 
y excepción he^ba del ramo de cons-
trucciones y parte del de carretería-
todos los demás trabajos están nor-
malizados y servidos por sus natura-
les elementos. 
En cuanto al primero de dichos 
oficios resulta lo siguiente: 
Desde hace tiempo, por causas que 
se Ignoran los delegados sindicalis-
tas habían aordado el ' boycot" da 
varias obras. En esta situación, en 
que se da la batalla a los perturba-
dores, la Asociación Patronal, que 
•a no podía vivir con las Imposicio-
nes y arbitrariedades de los famosos 
delegados, convertidos en déspotad 
cíe sus patronos, acordó la aperttura 
del trabajo en todas las obras, Inclu-
so las boycoteadas para anteayer 
lunes haciendo saber que de no pre-
rentarse los trabajadores a trabaja" 
%n todas las obras se suspenderían 
en su totalidad hasta la terminación 
do! '•boycot". 
Para combatir éste acordóse, asi 
rr.lamo, que en cada obra se abrirla 
una lista de trabajo, para que so 
inscribiesen en ela cuantos obreors 
!o tuviesen por conveniente, con la 
condición de iue los patronos se re-
servaban el derecho de hacerlos tra-
bajar en sus propias obras o eu 
<.tras. del mismo oficio . 
Hasta ahora la medida va dando 
tuen resultado, pues las Inscripcio-
nes son numerosas y es de creer que 
durante esta semana se completen, 
l udiendo trab- jarese desde la veni-
ccra. 
En la provIicM'a de Barcelona y en 
todos lo» grandes centros industria 
l»'3 de Cataluña, va restableciéndose 
la normalidad obrara. 
Ayer, 15, la ciudad se víó grata-
mente sorprendida por el voceo de 
'os periódicos, que habían permane-
sido sin publicarse veintidós días. 
Todos han insertado el acuerdo de 
les directores de no someterse a "In-
tr misiones ajenas a la Redacción", 
unos en sitio visible y principal Y 
otros entre las gacetillas, sin epígra-
fe, como desean que pasase Inadver-
tido. 
Entre los primeros se destacan loa 
i trfódicos de matiz monárquico, dan-
do la cara para que la disciplina 
qncrle bien puesta, y entre los se-
Kundos figuran los republicanos 
m nisos o temerosos de perder el 
int imo. 
I urante el Ulempo que no se han 
publicado dlar'os, era de un efecto 
rkyp oir pregonar a los vendedores •« 
"Poletín Oficial", recordándonos la 
ípoca en que en España, allá por H-
.nles del siglo XVI I I , se leía la 
''Gciceta". 
I.os periódicos de Madrid, visadeá 
na.uralmente por la censura, eran 
los encargados de informar al públi-
co barcelonés de lo que en Barcelona 
oc urría. 
Algunos, como el "A B C" y 'El 
Sol", a pesar de enviar grandes re-
lacsas de ejemplares, se agotaban sin 
quQ los vendedores los voceasen y en 
>og quioscos de las Ramblas en que 
R e o j e s S u i z o s 
D E A L T A PRECISIÓN 
MARCELINO MARTINEZ 
A l m a c é n d e J o y e r í a e n G e n e r a l , 
BRILLANTES Y RELOJES 
M U R A L L A , 2 7 , a l t o s . 
s>* expendían se formaban colas que 
requerían un servicio de orden es-
pecial para evHar motines y dlstur 
!los. 
El Gobernador Civil y el Jefe Su-
IKiior de Porcia, han sido embar-
cados para. Mnírld, dícese que por el 
Ce.pltán General, que tiene el xnan-i 
do supremo da Cataluña en estos 
momentos. También se habla de la 
fcUuación poco envidiable erT que se» 
halla el Secretario de este Gobierno 
Civil, cargo que el señor Die y Más 
desempeña hace muchos años. 
Se relaciona todo ello con deten-
c'ones de personalidades del sindi-
calismo actuante—entre otras los 
humanos Roca, ptrestlglosos agita-
dores del ramo textil—<iue al 8«r de-
tenidas por la policía gubernativa se 
rieron— histórico —de su detención, 
que aseguraren no pasaría de seis 
horas. 
Y así fué, en este y otros casos. 
Pero el Capitán General se apode-
ló nuevamente de ellos—y ahora no 
sa ríen—y "aconsejó" a los señores 
Montañés y Doval que se fuesen a la 
Corte... 
¿Hubo par/eleo? ¿Había órdenes 
varticu lares de altos personajes d-i 
Madrid para 'legar a componendas 
meuíante abdicaciones? . . 
El general :,!iláns del Bosch lo sa-
i Ha y si lo sa t e ha cumlpido con su 
ceber. 
Angel Pestaña, un sujeto espabila-
dísimo, inteligente y de espíritu or-
fanízador, alnia dé esta huelga revo-
luclonariaa, director de "Solidaridad 
Obrera", fué detenido días pasados-
sejo de guem de anteayer fué con-
i tejo de guerra de anteayer fué scon-
¡ donado a cuacro años de reclusión. 
Han sido varias las Imprentas y 
domicilios en oue se ha hallado abun-
dmte material de propaganda sin-
dicalista y el descubrimiento más 
Importante ha zido el de una Impren-
ta en la calla de Cadena, que la 
policía había visitado varias veces 
fri.'i encontrarla; pero el Somatan, 
drlgído por ua prestigioso Industrial 
de Barcelona, prasctlcó el registro 
y se hizo cargo a las dos de la ma-
drugada de toda la maquinarla, l i -
baos, registros de todos los centros 
del mundo con quien se relacionan 
nuestros revolucionarios, fotografías 
en número de dos mil, paquetes de 
prcclamae, Instrucciones y demás, asi 
cerno la organización completa del 
"covlet" de Barcelona. 
En dos o tros carros custodiados 
ñor el referido Somatén, fué condu-
c'do de madrugada a la Capitanía 
General este naterlal. 
Otro de los grandes servicios debi-
do al Somatén, es el de la detención 
de 164 sútidítCJ alemanes, que bajo 
la presidencia de un nombrado Car-
los Harhvlg forbaban una "Liga pa 
ra la defensa de los alemanes", que 
constaba de setecientos asociados 
Muchos de elos fueron puestos en l i -
bertad por constar que se trataba 
de gente seria que engañada por la 
E x p o s i c i ó n de M u e í i i e s Finos 
E N 
Casa Meras 
Invitamos al público para que visite nuestro almacén de mue-
bles, donde podrá admirar juegos de aposento, comedor j sala del 
más puro estilo Luis XVI y otros. 
Podemos satisfacer el gusto más exigente por contar con uno 
de los mejores talleres de la República. 
Hónrenos con su visita. 
a 
L a C a s a M e r a s 
La casa de los muebles sólidos, elegantes y finos 
M e r a s y R i c o 
A l m a c é n de venta: Ave . de Ital ia ((¡ALIANIP Y BARCELONA 
T E L E F O N O A - 6 2 S 1 
T a l l e r e s : S a n J o s é 1 1 3 - A . T e l é f o n o A - 0 2 9 8 
Ü397P 
^ ammmm' 11 i r = i r J L 
¡ A T E N C I O N ! 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
« 4 
L A C U B A N A " 
C A L L E SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
TELEFONO M033. Telégrafo "Hidráulica1 
i i 
L A U N I O N L A T I N A " i 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
O F I C I N A S 
O F I C I O S 2 8 , 
e n t r a d a p o r A m a r g u r a . 
T e l é f . A . 9 2 3 9 . \ 
H A B A N A . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N : 
PRESIDENTE 
SR. B E N I T O O R T I 2 
VJCE PRESIDENTES 
SR. MAXIMINO RODRIGUEZ B O R R E L l 
SR. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 
SR. AGUSTIN G U T I E R R E Z 
TESORERO; SR. PEDRO GOMEZ MENA 
ITCE TESORERO: Sr'. MANUEL GOMEZ MENA , • 
DIRECTOR GENERAL; SR. JOSE P. DIAZ 
SUBDIRECTOR GENERAL; SR. R O G E L I O JUSTIN1ANI 
LETRADO CONSULTOR 
DR. JORGE G A R C I A HERNANDEZ 
MEDICO DIRECTOR: DR. GUSTAVO D E LOS R E Y E S 
CONSEJEROS PROPIETARIOS: Sres. José María García 
Montes; Juan Santamaría Bueno; Dr. Fernando Ortiz; Srcs. 
Agapito Cagiga; Ramón Planiol; José Gómez Mena; Fran-
cisco Nonell Feliú; Indalecio Pertierra; Juan Alfredo Beale; 
Manuel Llerandi; Francisco Fernández Valdés; Faustino An-
gones; José María Viña; Manuel Rodríguez López. 
CONSEJEROS SUSTITUTOS: Sres. Juan Díaz Inguanzo; 
Faustino González; Celestino Rodríguez; Nicasio Escalante; 
Marcelino Santamaría; Ramón Alvarez Fernández; Sabás E . 
Al varé; Bemardino G. Fernández; Manuel Duyos; p r . Gus-
tavo de los Reyes. 
" L A U N I O N L A T I N A ' * 
S ó l o a s e g u r a c o n t r a a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o , " 
c o m p r e n d i d o s e n l a L e y d e 1 2 d e j u n i o d e 1 9 1 6 . 
ANUNCIO DE VADIA 
Apariencia contribuía a un fin ilíci-
to con su dinero, pero una treintena 
sigue detenida, y sujeta a procedi-
miento. 
Zn el domicilio de Harhvig se ha-
llaron, claves, libros, relaciones di 
sindicatos extranjeros y pruebas d^ 
Inteligencias con los de Berlín, así 
cumo un plano completo del alean-
te'•illado de Barcelona. 
Kste y otros servicios, dícese que 
han sido auxiliados por las infor-
maciones del ex-Comisario de policía 
Bravo Portillo, encartado en ruidoso 
proceso de espionaje, que está a las 
órdenes inmediatas y personales del 
Capitán General y que parece que de 
grado o por fuerza ha variado de cri-
terio 
Nuestro Ayuntamiento está de 
cuerpo presente y la pena está en que 
1c entierran pronto y en que el ape-
rado espíritu de gobierno y de los 
mangoneadores políticos de Barcelo-
na lo galvanicen para que vuelva a 
iveer de las ¿uyas. 
La Comisión de Abastecimientos 
do que dimos noticia en crónica an-
terior, ha logrado en época anormal, 
no sólo abastecer suficientemente a 
la ciudad sino que ¡ha hecho bajar 
algunos artículos! en época tan re-
vuelta y en Pituación tan anómala 
¿No hay mayor prueba de la inca-
pacidad municipal? 
Dícese que on breve saldrá para 
Odessa una segunda expedición de 
300 deportados extranjeros en el 
"E.oger de Laaria", de la Casa Tayá, 
requisado por el Gobierno. 
Como saben nuestros lectores, el 
'Manuel Calvo", de la Trasatlántica' 
salió hará unas tres semanas para 
üioho punto con la primera expedi-
ciún y según versiones oficiales, cho-
có en el Mar Egeo con una mina 
y desaparecieron 26 tripulantes, ca-
yos nombres se dieron, habiendo 
pido conducido el buque a Constan-
tinopla. 
Como el hecho así, sin más acla-
raciones, es chocante, daremos la 
versión que nos ha sido comunicada, 
aiixique sin responder de ella y que 
en cierto modo explica que el barco 
no se hundieae con la mina y slu 
embargo desapareciesen 26 de sus t n 
milantes. 
Según la referencia, el suceso se 
dobió a la explosión de una bomba 
colocada en un© de los departamen-
los detenidos a la tripulación de la 
las fuerzas de Infantería de marina 
que llevaba ei barco y la explosión 
del artefacto íwó la señal para la su-
blevación de los deportados, que lle-
vaban algunas armas obtenidas clan-
destinamente f*n el puerto de Barco-
'ona, a fin de con éstas y con la sor-
presa, desarmar a las fuerzas de 
• ustodia, que por lo visto no lo con-
siritieron y mataron á gran número 
do rovoltosos, cuyo hecho y nombres 
ahora se callan 
Hasta este momento no podemos 
df r nuevas impresiones de la situa-
ción de Barceiuna, que tan seriamen-
te comprometkla ha estado por el 
movimiento sindicalista. 
Esta convulsión ha hecho crujir 
iodo lo existeríe y todo lo organiza-
do y es de desear que la gente se dé 
•"uonta de ello para emplear útilmen 
te el tiempo en algo distinto de las 
luchas bizantinas quo nos debllítatí' 
y enervan. 
Quiera Dios que el ejemplo sirva 
¿9 algo en preservación del inmenso 
peligro y conservación del orden-
Tres nombres ilustres han sido ho-*' 
rrados del número de los vivos en. 
estos días en que las noticias sólo' 
pocían saberse de viva voz: doña, 
Dolores IVÍonserdá de Maciá, virtuo-' 
sa ama, socióioga eminente, inspira-») 
da poetisa y escritora de grandeá 
\iielos; Modesto Urgell, pintor de, 
méritos extraordinarios, de reconoció 
da personalidad artística que deja: 
una fecunda labor; murió a los 80' 
años; y finalmente, el Dr. don Juauti 
J Permanyer, Ilustre catedrático de 
<;sta facultad de Derecho, maestro eu) 
jurisprudencia c¡atalana> tratadista ( 
insigne y varón justo y honorable-i 
Perteneció a la "Unió Catalanista' 
y fué diputado cuando la Solidaridadv j 
habiendo dejado muchas huellas der 
su nobleza de pensamiento y amoifl 
a la tierra quo lo vió nacer. 
R, Ferrer BITDTL I 
The South Atlantic 
Maritime Corporation 
Anuncia la inauguración de 
su nuevo servicio de vapores 
de carga entre Sabannah^Ca., 
y Habana, Cuba. 
Espléndidos Vapores 
Americanos 
La primera salida de Sarannah 
S . S . P o i n t L o m a 
o su sustitnto 
sobre el día 25 de Mayo. 
Dt la Habana a Sarannah. 
S . S . P o i n t L o m a 
o sa sustituto 
Sobre el día 3 de Junio. 
Especial atención a embarques 
de pifia. Embarques para Sarán-
nah o lugares orientales. 
Para Informes completos, diri-
girse a 
NELSON S. P O L U R D 
Agente General. 
Merraderes 10. Teléfono A-6889 
Cable» JíELSPOLAIlD. 
P. O. Box 2495 Habana 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaur.ciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ / y / a c / a m ¿ i 
v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l * ! 
M a y o 2 7 d e 1 9 1 9 P r e c i o : 3 c e n t a v o , . 
A e a i A R 116 
Logue bebe 
M 
! ! I 
• 
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